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Anotace – CZ 
 Cílem bakaláské práce je vypracování stavebn technologické studie zadaného 
objektu. Zadaným objektem je stavba multifunkního domu, který se bude nacházet ve mst 
Prostjov na ulici Dolní. Jedná se o objekt, který je ásten podsklepený a má ti nadzemní 
podlaží a nachází se v nm restaurace, penzion, nkolik obchod a dva byty.  
 V bakaláské práci je obsažena ást pozemního stavitelství a ást technologická. 
V ásti pozemního stavitelství je zpracován pdorys 1. NP, podélný a píný ez, vybrané 
detaily a technická zpráva. Technologická ást obsahuje technologické postupy, položkové 
rozpoty a ádkové harmonogramy prací k provádní tí zadaných podlah. 
   
Annotation - EN 
 
 
 The aim of this bachelor work is to elaborate a structural-technological study of the 
specified object. The specified object is to build the multifunctional house, which will be 
placed in the city of Prostjov in Dolní street. The object is partly cellaring and it has three 
overground floors and within it is a restaurant, a boarding-house, a few shops and two flats. 
 The bachaler work contains the civil engeneering part and the technological part. In 
the part of civil engeneering is the elaborated ground plan, the longitudal section and the cross 
section, the picked details and the technical report. The technological part contains 
technological processes, the itemized budget ,the row harmonograms of works to build the 
three specified floors. 
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A. Prvodní zpráva 
 
1. identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a píjmení projektanta, íslo, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou 
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb s vyznaeným oborem, 
popípad specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její úel 
 
NÁZEV STAVBY:  Dm služeb 
 
MÍSTO STAVBY:  ulice Dolní, 796 01 Prostjov 
 
KRAJ:    Olomoucký 
 
KATASTR, . parcely: k.ú. Prostjov, p. . 3631/65; 3631/44; 3631/66 
 
DODAVATEL:  bude vybrán na základ výbrového ízení 
 
STAVEBNÍK:  ing. Pavel Štika 
    Duchcovská 276 
    415 03 Teplice 
    E-mail: stikapav@seznam.cz 
    Tel.: +420 721 171 318 
 
PROJEKTANT:  Tomáš íha 
    Stanislava Manharda 10/1326 
    796 01 Prostjov 
    E-mail: tomas.riha88@gmail.com 
    Tel.: +420 728 133 472 
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CHARAKTERISTIKA A 
ÚEL STAVBY:  Výstavba domu služeb, objekt obanské vybavenosti 
 
2. údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
 Stavební parcela . 3631/65, 3631/44 a 3631/66 v k.ú. Prostjov se nachází v míst 
ureném územním plánem jako plochy pro obanskou vybavenost. Stavení parcely jsou 
zatravnny a nachází se na nich drobný porost, na parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a 
chodníky. 
 Pozemky jsou v souasné dob ve vlastnictví investora. Jedná se o parcelu 
nezastavnou a nevyužívanou. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ,,ostatní 
plocha´´. 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem msta Prostjov. 
 
3. údaje o provedených przkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
 Byly provedeny následující przkumy a zajištny následující doklady: studie objektu, 
konzultace s investorem, snímek z katastru nemovitostí, vyjádení správc sítí a dotených 
orgán v. napojení na inženýrské sít, stanovení polohy inženýrských sítí a ochranných 
pásem.  
Pímo na pozemcích byly provedeny przkumy: orientace pozemku 
Pro danou oblast jsou inženýrské sít vedeny v komunikaci v ulici Dolní. 
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3.1. ešení pípojek inženýrských sítí: 
VODOVOD: 
 Vodovodní pípojka bude provedena z vodovodu vedeného v komunikaci v ulici Dolní 
a bude ukonena v objektu vodomrnou soustavou. 
ELEKTRICKÁ ENERGIE: 
 Elektrická energie bude napojena podzemním vedením ukoneným v hlavním 
rozvadi umístném v objektu. 
PLYN: 
 Pípojka plynu bude provedena z vedení vedeného v komunikaci v ulici Dolní a bude 
ukonena hlavním uzávrem plynu. 
KANALIZACE: 
 Kanalizaní pípojka bude provedena z kanalizaního vedení vedeného v komunikaci 
v ulici Dolní a bude ukonena uvnit objektu. 
 
4.  informace o splnní požadavk dotených orgán 
 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správc sítí a dotených orgán. 
 
5.  informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
 
 Projektová dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou . 137/1998 Sb., 
vyhláškou . 502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, vyhláškou . 501/2006 Sb. 
O obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou . 369/2001 Sb. O technických 
požadavcích zabezpeující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
a dále v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. O územní plánování a stavební zákon. 
 Projektová dokumentace spluje také píslušné pedpisy a požadavky jak pro vnitní 
prostedí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostedí. 
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6. údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územní rozhodnutí, popípad 
územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Plánovaný objekt je v souladu s územním plánem msta Prostjov. 
 
7. vcné a asové vazby na související a podmiující stavby a jiná opatení 
v doteném území 
 
 Podmiující stavební innosti pedcházející vlastní výstavb navrhovaného objektu je 
možnost napojení objektu na inženýrské sít, tj.: vodovod, kanalizace, elektrická energie a 
plyn. 
 Dále je pozemek napojen na dopravní infrastrukturu msta. Jiná opatení v doteném 
území nejsou nutná. 
 
8. pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby 
 
 Stavba bude provádna oprávnnou stavební firmou, která bude vybrána na základ 
výbrového ízení. Název a adresa odborné firmy, která bude stavbu provádt, v. jména a 
adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor bude sdleno stavebnímu úadu 
v Prostjov – Odboru výstavby 3 týdny ped zahájením výstavby.  
Stavba domu služeb bude probíhat bez perušení. 
 
8.1. Pedpokládané termíny: 
Stavební ízení a povolení stavby: 11/2010 
Pedpokládané zahájení stavby:  03/2011 
Pedpokládané dokonení stavby:  03/2012 
 
Postup výstavby bude upesnn dodavatelem stavby po výbrovém ízení 
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9. statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové i nebytové v m2 a o potu byt v budovách bytových a nebytových 
 
9.1. orientaní investiní náklady 
Cena za 1m3 obestavného prostoru……………………………………...2100,- K/m3 
 Pedpokládané náklady na realizaci 2250 x 5072,71 m3………… 11.413.600,- K/m3 
 
9.2. kapacitní údaje navrhovaného objektu 
 Zastavná plocha: 564,71 m2 
 Užitná plocha: 1450,77 m2 
 Obestavný prostor: 5072,71 m3 
 Výška od UT k atice: 11,45 m 
 Poet byt:  2 
 Poet pokoj:  8  
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
 
1.1. zhodnocení staveništ, u zmny dokonené stavby též vyhodnocení 
souasného stavu konstrukcí; stavebn historický przkum u stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón 
 Stavební parcely 3631/65; 3631/44; 3631/66 jsou majetkem investora, nachází se ve 
mst Prostjov v katastrálním území Prostjov. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny 
jako ,,ostatní plocha´´. 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem msta Prostjov. 
 Stavení parcely jsou v souasné dob zatravnny a nachází se na nich drobný porost, 
na parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a chodníky. Parcely nejsou nijak využívány. 
 V okolí parcel se nachází panelové bytové domy, adové rodinné domy a nkolik 
obchod. 
 
1.2. urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní 
souvisejících 
 Architektonické ešení vychází z požadavk investora. Stavba je ešena jako ásten 
podsklepený típodlažní objekt s plochou stechou a skládá se z jednoho celku. 
 V 1. NP se nachází vstupní hala, restaurace, salon, kuchy, venkovní terasa, sociální 
zaízení a dva obchody se zázemím. 
 V 2. NP se nachází hala, pavla, tyi pokoje pro hosty penzionu se sociálním 
zaízením, z toho jeden pokoj pro tlesn postiženou osobu, dále kancelá a dva obchody se 
zázemím, šatny pro personál, sklady pro špinavé a isté prádlo, úklidová místnost. 
 Ve 3. NP se nachází hala, pavla, tyi pokoje pro hosty penzionu se sociálním 
zaízením, z toho jeden pokoj pro tlesn postiženou osobu a dva byty. 
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V suterénu se nacházejí sklady potravin, nápoj a energocentrum. 
 Hlavní vstup je ešen ze severovýchodní strany a to po ramp pro bezbariérový 
pístup. Vedlejší vstup, vstup pro zásobování je ešen z jihozápadní strany pes terasu 
restaurace. U severovýchodní strany se nachází parkovišt pro hosty penzionu a restaurace. 
Parkovišt pro zásobování a pro zamstnance se nachází na jihozápadní stran objektu. 
 Vertikální komunikace v objektu je zajištna výtahem, jedním schodištm pro hosty a 
jedním schodištm pro zamstnance. 
 Prostory pro hosty (restaurace, obchody, pokoje) jsou ešeny bezbariérov. Hlavní 
vstup do objektu je ešen po ramp a uvnit objektu se nachází výtah s kabinou o rozmru 
1100 x 1400 mm. 
 Tvarov objekt tvoí obdeník o pdorysných rozmrech 37,9 x 14,9 m. elní strana 
objektu je rovnobžná s komunikací v ulici Dolní. Stavba svým vzhledem zapadá do prostedí 
stávající zástavby a není rušivým prvkem. 
 
1.3. technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 
vnjších ploch 
 Stavba je ešena jako ásten podsklepený típodlažní objekt s plochou stechou a 
skládá se z jednoho celku. 
 Stavba bude postavena na základových pásech z prostého betonu tídy C16/20, po celé 
ploše objektu bude zhotoven podkladní betonová konstrukce z betonu tídy C20/25 tlouš	ky 
100 mm. 
  Nosné ásti objektu budou vystavny z tvárnic systému Porotherm. Obvodové nosné 
zdivo bude vyzdno z tvárnic Porotherm 44 P+D, vnitní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 25 
P+D. Dlicí nenosné zdivo bude vyzdno z tvárnic Porotherm 25 P+D, dále z tvárnic 
Porotherm 11,5 a 8 P+D. 
 Stropní konstrukce bude ve všech podlažích vystavna rovnž ze systému Porotherm a 
to z nosník POT a vložek MIAKO. Tlouš	ka stropní konstrukce bude ve všech podlažích 
stejná a to 250 mm + 100 mm konstrukce podlahy. 
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 Stešní konstrukce je navržena jako jednopláš	ová plochá stecha. Její nosnou 
konstrukci bude tvoit stropní konstrukce systému Porotherm. Odvodnní bude ásten 
ešeno stešními vtoky a ásten bude stecha vyspádovaná do okapového žlabu na elní 
stran objektu. 
 Vertikální komunikace v objektu bude zajištna výtahem a dvma schodišti. Výtahová 
šachta bude mít rozmr 2200 x 2300 mm a bude vyhotovena z betonu tídy C20/25, 
s tlouš	kou stny 250 mm. 
 Upravený terén -0,300 m od výškové úrovn ±0,000 m, celková výška objektu 
+12,150 m od výškové úrovn ±0,000 m. 
 
1.4. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Pozemek je pístupný z hlavní komunikace u severovýchodní strany pozemku v ulici 
Dolní, která je ve vlastnictví msta a z vedlejší komunikace u jihozápadní strany pozemku, 
která je rovnž ve vlastnictví msta. 
 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno ze stávajících ád 
v ulici Dolní. Nov bude vybudována pípojka vody, kanalizace, elektiny a plynu. 
 
1.5. ešení technické a dopravní infrastruktury vetn ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svažném území 
 Pípojky technické infrastruktury budou vybudovány souasn se stavbou objektu. 
Napojení na veejnou komunikaci bude vybudováno ze severovýchodní strany. Povrch vlastní 
píjezdové komunikace k objektu a parkovišt bude ze zámkové dlažby. 
 
1.6. vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované materiály. Pi likvidaci odpad se bude postupovat dle zákona . 106/2005, 
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
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pozdjších pedpis a vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, znní 
pozdjších pedpis.  
Pi kolaudaci investor doloží doklady o likvidaci odpad vzniklých bhem výstavby. 
V míst výstavby se nenachází žádná vzrostlá zele. 
 
1.7. ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací 
 Prostory penzionu a obchod jsou ešeny bezbariérov. Vstupní prostory pro 
zákazníky a pro hosty vyhovují platným zákonm a normám. 
 
1.8. przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do 
projektové dokumentace 
 Nebyly provedeny žádné przkumy ani mení, pedpokládají se standardní 
podmínky. 
  
1.9. údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a 
referenní systém 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
1.10.lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Stavba je lenna na jeden samostatný celek: 
 
SO 01: Dm služeb 
V objektu se nachází penzion s restaurací, obchody a dva byty. 
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Inženýrské objekty: 
 
SO 02: parkovišt a zpevnné plochy 
SO 03: pípojka vodovodu 
SO 04: pípojka kanalizace 
SO 05: pípojka plynovodu 
SO 06: pípojka elektiny 
 
1.11.vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped 
negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich 
minimalizace 
 Okolní pozemky ani stavby nebudou nijak doteny. Nebude narušena stabilita 
okolních objekt pi výstavb ani pi pozdjším využívání stavby. Krátkodob mže dojít ke 
zvýšení hlunosti a prašnosti bhem dopravy a provádní stavby. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované, pro životní prostedí neškodné materiály. 
 
1.12.zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není 
uveden v ásti F 
 Pi výstavb bude dodržován zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní podmínek 
BOZP, dále bude pi všech pracích dodržována vyhláška ÚBP a BÚ . 591/2006 Sb. o 
bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích a platných a doporuených 
SN. Veškeré práce musí být provedeny oprávnnou firmou a ukoneny kontrolami, 
revizemi, zkouškami dle píslušných norem a pedpis, nebo doporueními danými výrobci 
materiál. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Prkaz statickým výpotem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni psobící 
v prbhu výstavby a užívání nemlo za následek: 
 
2.1. zícení stavby, nebo její ásti 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
2.2. vtší stupe nepípustného petvoení 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
2.3. poškození jiných ástí stavby, nebo technických zaízení anebo 
instalovaného  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
2.4. vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
2.5. poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
3. Požární bezpenost 
 
3.1. zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
3.2. omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb 
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Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
3.3. omezení šíení požáru na sousední stavbu 
 S objektem pímo nesousedí žádný objekt. Vzdálenost mezi sousedními objekty 
zajiš	uje ochranu proti šíení požáru. 
 
3.4. umožnní evakuace osob a zvíat 
 Evakuace osob je ešena hlavním vstupem do objektu, pop. vedlejším vstupem pro 
personál. 
 
3.5. umožnní bezpeného zásahu jednotek požární ochrany 
Pístup jednotek na pozemek je umožnn ze všech stran. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
 
 Stavba spluje základní hygienické požadavky. Jsou vylenny prostory pro sociální 
zaízení a oistu, prostory pro pípravu pokrm, prostory pro skladování potravin, prostory 
pro bydlení. Ve všech prostorech bude zajištna výmna vzduchu a to okny, nebo pes 
vzduchotechniku. Objekt bude vytápn ústedním vytápním dimenzovaným na požadované 
normové teploty. Kanalizace bude napojena na místní kanalizaní sí	 s OV. Do místní sít 
bude napojena i deš	ová kanalizace. Objekt má navrženou skladbu obvodového a stešního 
plášt tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob výskytem zvýšené vlhkosti v konstrukci. Stavba 
nebude mít negativní vliv na životní prostedí 
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5. Bezpenost pi užívání 
 
 Stavba je navržena pro bezpené užívání v souladu s píslušnými pedpisy o ochran 
zdraví a bezpenosti pi užívání objektu. Zábradlí na schodišti bude mít výšku 1000 mm. 
Výškové pevýšení mezi podlažími je ešeno pomocí schodiš	, která jsou navržena dle SN 
73 4130 pro pohodlnou chzi a výtahem navrženým dle SN 27 4210. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
 Stavba je navržena tak, aby splovala požadavky SN 73 0532. Vn ani uvnit 
objektu se nebude nacházet žádné zaízení vytváející nadmrný hluk, nebo nadmrné vibrace 
negativn ovlivující konstrukci. Veškeré instalace v objektu budou ádn izolovány. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
7.1. splnní požadavk na energetickou náronost budov a splnní 
porovnávacích ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické 
náronosti budov 
 
 Materiály, ze kterých bude objekt postaven a konstrukce splují normové požadavky 
souinitel prostupu tepla. 
 
7.2. stanovení celkové energetické spoteby stavby 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
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8. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
 Projektová dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou . 137/1998 Sb., 
vyhláškou . 502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, vyhláškou . 501/2006 Sb. 
O obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou . 369/2001 Sb. O technických 
požadavcích zabezpeující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
a dále v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. O územní plánování a stavební zákon. 
  Prostory pro hosty (restaurace, obchody, pokoje penzionu) jsou ešeny bezbariérov. 
Veškeré dvee v tchto prostorech jsou opateny madly a jsou bez prahu. Hlavní vstup do 
objektu je ešen po ramp pro bezbariérový pístup a uvnit objektu se nachází výtah 
s kabinou o rozmru 1100 x 1400 mm pro bezbariérový pístup do vyšších pater. 
 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
 
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní pásma 
apod. 
 
 Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnní základních požadavk na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 
Objekt je situován tak, aby nedošlo k ohrožení bezpenosti obyvatelstva. 
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11. Inženýrské stavby 
  
 Pípojky technické infrastruktury budou vybudovány souasn se stavbou objektu. 
Napojení na veejnou komunikaci bude vybudováno ze severovýchodní strany. Povrch vlastní 
píjezdové komunikace k objektu a parkovišt bude ze zámkové dlažby. 
 
Inženýrské objekty: 
 
SO 02: parkovišt a zpevnné plochy 
SO 03: pípojka vodovodu 
SO 04: pípojka kanalizace 
SO 05: pípojka plynovodu 
SO 06: pípojka elektiny 
 
11.1.  odvodnní území vetn zneškodnní odpadních vod 
 Deš	ové vody z pozemku budou odvedeny do místní deš	ové kanalizace v ulici Dolní. 
Kanalizace bude napojena na místní kanalizaní sí	 s OV. Do místní sít bude napojena i 
deš	ová kanalizace. 
 
11.2.  zásobování vodou 
 Zásobování vodou je provedeno vodovodní pípojkou. Vodovodní pípojka bude 
provedena z vodovodu vedeného v komunikaci v ulici Dolní a bude ukonena v objektu 
vodomrnou soustavou. 
 
11.3.  zásobování energiemi 
 Elektrická energie bude napojena podzemním vedením ukoneným v hlavním 
rozvadi umístném v objektu. 
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 Pípojka plynu bude provedena z vedení vedeného v komunikaci v ulici Dolní a bude 
ukonena hlavním uzávrem plynu. 
 
11.4.  ešení dopravy 
 Pozemek je pístupný z hlavní komunikace u severovýchodní strany pozemku v ulici 
Dolní, která je ve vlastnictví msta a z vedlejší komunikace u jihozápadní strany pozemku, 
která je rovnž ve vlastnictví msta. 
 
11.5.  povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav 
 Okolí stavby s komunikacemi je ešeno jako bezbariérové pro pístup osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Okolní plochy budou ze zpevnných ploch ze 
zámkové dlažby, nebo zatravnné. 
11.6.  elektronické komunikace 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve 
stavb vyskytují) 
 
Nevyskytují se. 
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C. Situace 
 
1.  Situace širších vztah stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového 
podkladu zpravidla v mítku 1:5000 až 1:50 000 s napojením na 
dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznaením ochranných, 
bezpenostních a hlukových pásem 
  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
2. Koordinaní situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v mítku 
1:1000 nebo 1:500 
  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
3.  Schéma rozvod energií, základní schéma rozvod vody 
  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
4.   Návrh vytyovací sít stavby zpracovaný v souladu s právními 
pedpisy vydanými k provedení zákona o zemmiství 
  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
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D. Dokladová ást 
 
1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v prbhu 
zpracování projektové dokumentace 
  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
2. Prkaz energetické náronosti budovy podle zákona o hospodaení 
energií 
  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
E. Zásady organizace výstavby 
  
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
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F. Dokumentace stavby 
 
1.  Architektonické a stavebn technické ešení 
 
1.1. technická zpráva 
 
1.1.1. úel objektu 
 Jedná se o objekt multifunkního domu. Objekt bude mít ti nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží, které bude jen pod ástí objektu. V objektu se bude nacházet penzion 
s osmi pokoji pro hosty, restaurace, tyi obchody a dva byty. Parcely, na kterých bude objekt 
postaven se nacházejí v oblasti pro bytovou a obanskou vybavenost. V okolí parcel se 
nachází panelové bytové domy, adové rodinné domy a nkolik obchod. Objekt bude 
postaven ze zdícího systému Porotherm. 
 
1.1.2. zásady architektonického, funkního, dispoziního ešení a výtvarného 
ešení a ešení vegetaních úprav okolí objektu, vetn ešení pístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Architektonicky se samotná stavba skládá z jednoho celku. V 1.NP se nachází dva 
obchody. Vstupy do obchod jsou ešeny ze severozápadní strany objektu. V 1. NP se dále 
nachází vstupní hala, ve které se nachází schodišt do 2. NP a výtah pro bezbariérový pístup 
do vyšších pater, dále restaurace s kuchyní a sociální zaízení pro hosty a venkovní terasa 
napojená na restauraci. Ve 2. NP se nacházejí pokoje pro hosty, další dva obchody a zázemí 
pro zamstnance. Ve 3. NP jsou další pokoje pro hosty a dva byty. V suterénu se nachází 
sklady a energocentrum. 
Prostory pro hosty, jako jsou pokoje penzionu, restaurace, obchody a sociální zaízení 
jsou ešeny bezbariérov. Veškeré dvee v tchto prostorech jsou opateny madly a jsou bez 
prahu. Hlavní vstup do objektu je ešen po ramp pro bezbariérový pístup a uvnit objektu se 
nachází výtah s kabinou o rozmru 1100 x 1400 mm pro bezbariérový pístup do vyšších 
pater.  
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1.1.3. kapacity, užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, orientace, 
osvtlení a oslunní 
Kapacity prostor: Pokoje: 16 osob 
    Restaurace: 30 míst 
    Terasa: 15 míst 
Plocha pozemku: 4 100 m2 
Zastavná plocha: 564,71 m2 celkem 
    141,81 m2 restaurace 
    175 m2 obchody 
    263,8 m2 pokoje pro hosty 
    159,15 m2 byty 
Obestavný prostor: 1351,1 m3 
 
1.1.4. technické a konstrukní ešení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 Stavba je ešena jako ásten podsklepený típodlažní objekt s plochou stechou a 
skládá se z jednoho celku. 
 
1.1.4.1. výkopy 
 Ped zahájením výkopových prací se provede vytyení stavby lavikami. Výkopové 
práce se zahájí sejmutím ornice t tl. 250 mm, která se uloží na deponii na staveništi. Objekt je 
ásten podsklepený, výkopové práce se budou provádt do hloubky 3,6 m od úrovn terénu. 
 Výkopové práce se budou provádt strojn, run bude provádt pouze zaištní 
základových rýh ped betonáží základ. 
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1.1.4.2. základy 
 Na základ provedených geologických przkum byly zjištny jednoduché, nenároné 
podmínky pro zakládání. Hladina podzemní vody se nachází v hlubších vrstvách, nemusí být 
navržena opatení proti tlakové vod. 
 Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu tídy C16/20. Výška 
základ u nepodsklepené ásti je 950 mm a podsklepené ásti 600 mm. Podkladní beton bude 
vyhotoven z betonu C20/25 tl. 100 mm. 
 Pod nenosné konstrukce, pod kterými nebude vyhotoven základ (píky) bude do 
podkladního betonu vložena kari výztuž. 
 
1.1.4.3. svislé nosné konstrukce 
 Obvodové stny budou vyzdny z tvárnic Porotherm 44 P+D tlouš	ky 440 mm na 
tepeln izolaní maltu Porotherm TM. Na základových pásech bude vyzdna nadezdívka 
z tvárnic Porotherm 36,5 P+D výšky 500 mm. 
 Vnitní nosné stny budou vyzdny z tvárnic Porotherm 25 P+D tlouš	ky 250 mm na 
maltu Porotherm CB. 
 V 1.NP pro dosažení konstrukní výšky 3500 mm se vyzdí dv ady ze snížených 
tvárnic 44N P+D pro obvodové stny a dv ady z tvárnic 36,5N P+D pro vnitní nosné stny. 
 Pedstupující konstrukce v zadní ásti objektu bude vynášena tymi železo-
betonovými sloupy o rozmrech 300 x 300 x 3250 mm z tídy betonu C25/30. 
 
1.1.4.4. dlící konstrukce 
 Píky budou vyzdny z tvárnic Porotherm 11,5 P+D tlouš	ky 115 mm na maltu 
Porotherm CB. Dlící zdivo mezi jednotlivými kabinami WC bude provedeno z tvárnic 
Porotherm 8 P+D tlouš	ky 80 mm na maltu Porotherm CB. Dlicí zdivo mezi pokoji 
penzionu bude z dvodu šíení hluku vyzdno z tvárnic Porotherm 25 P+D tlouš	ky 250 mm 
na maltu Porotherm CB. 
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1.1.4.5. vertikální komunikace 
 V objektu jsou ešena dv monolitická železo-betonová schodišt a jeden výtah. 
 
schodišt pro hosty  
Je ešeno jako dvouramenné monolitické železo-betonové schodišt se zábradlím 
výšky 1000 mm.  
1.NP: 
KV:  3500 mm 
Poet stup:  21 
Výška stupn: 166,67 mm 
Šíka stupn: 300 mm 
V nástupním rameni je 15 stup, ve výstupním 6 stup. 
2. NP, 3. NP: 
KV:  3250 mm 
Poet stup:  20 
Výška stupn: 162,5 mm 
Šíka stupn: 305 mm 
V nástupním rameni je 15 stup, ve výstupním 5 stup. 
 
schodišt pro personál 
Je ešeno jako dvouramenné monolitické železo-betonové schodišt se zábradlím 
výšky 1000 mm.  
1.NP: 
KV:  3500 mm 
Poet stup:  20 
Výška stupn: 175 mm 
Šíka stupn: 280 mm 
V nástupním rameni je 7 stup, ve výstupním 13 stup. 
2. NP, 3. NP: 
KV:  3250 mm 
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Poet stup:  19 
Výška stupn: 171 mm 
Šíka stupn: 290 mm 
V nástupním rameni je 7 stup, ve výstupním 12 stup. 
 
výtah 
 Z dvodu zajištní bezbariérového provozu bude v objektu umístn trakní výtah bez 
strojovny. 
 Pro trakní výtah bez strojovny bude zhotovena šachta o rozmrech 1700 x 1800 x 
11650 mm, z betonu tídy C20/25, tlouš	ky 250 mm. V šacht bude umístna kabina výtahu o 
rozmrech 1100 x 1400 mm, elektrický rozvad výtahu, motorová jednotka, vodící sloupky 
kabiny, žebík a skládací dvee. 
 
1.1.4.6. vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce všech podlaží bude tvoena stropy systému Porotherm. Nosnou 
konstrukci budou tvoit nosníky POT 500 a POT 625 a vložky MIAKO 19/50; 19/62,5 a 
budou zality betonovou zálivkou z betonu tídy C12/16. 
 Stropní konstrukce bude mít tlouš	ku 250 mm bez podlahy. Železo-betonový vnec 
výšky 250 mm je navržen v rámci 1.S, 1.NP, 2.NP, 3.NP. 
 
1.1.4.7. stešní pláš 
 Stešní konstrukce je ešena jako jednopláš	ová plochá stecha. Nosnou konstrukci 
bude tvoit strop Porotherm z POT 500 a POT 625 nosník a vložek MIAKO 19/50; 19/62,5. 
Nad stropem bude vyhotovena betonová mazanina z tídy betonu C20/25 o tlouš	ce 80 mm. 
Další vrstvou bude penetraní nátr Dehtochema a parozábrana z pás Radonelast tlouš	ky 3 
mm, nad kterou se bude nacházet tepelná izolace Isover a bude chránna sbs modifikovaným 
pásem. 
Plochá stecha bude vyspádována tepelnou izolací Isover se sklonem 2,5%. 
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 Odvodnní bude ásten vyešeno stešními vtoky, který povede skrz objekt a bude 
napojen na veejnou kanalizaci a ásten bude stecha vyspádována do okapového žlabu na 
elní stran objektu. 
 
1.1.4.8. komíny 
 V objektu je navržen jeden komín Schiedel UNI***PLUS 18/20 se dvma 
komínovými prduchy a šachtou s vnjšími rozmry 360 x 830 mm. Komín bude vyveden 
1000 mm nad atiku. Celková výška komínu je 15,15 m. Na komín budou napojeny plynové 
kotle a to v suterénu v technické místnosti. 
 
1.1.4.9. ztužující vnce 
 Ztužující vnce budou souástí stropní konstrukce a budou zizovány pi kladení 
stropní konstrukce. Vnce budou umístny vy výškové úrovni -0,350 m v suterénu, ve 
výškové úrovni +3,250 m v 1. NP, +6,500 m ve 2. NP a +9,300 m ve 3.NP. Bude použita tída 
betonu C16/20 a tída oceli B420B. 
 
1.1.4.10. izolace  
hydroizolace spodní stavby 
 Jako hydroizolace spodní stavby je navržen hydroizolaní pás z natavitelného 
modifikovaného asfaltového pásu Skloelast Dehtochema BITUMAT tlouš	ky 4 mm + 
penetraní nátr Dekprimer. 
 
hydroizolace ploché stechy 
 Jako spodní hydroizolaní vrstva pro plochou stechu je navržen asfaltový penetraní 
nátr Dehtochema Primer ALP-M + parozábrana z pásu Radonelast tlouš	ky 3 mm. 
 Jako ochranná vrstva tepelné izolace je navržen asfaltový hydroizolaní modifikovaný 
pás Polyelast design + asfaltový pás hydroizolaní SBS modifikovaný pás Skloelast tlouš	ky 
8 mm. 
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tepelná izolace spodní stavby 
 Pro zateplení spodní stavby je navržena tepelná izolace z desek Isover EPS 100 
tlouš	ky 100 mm. Desky budou ke zdivu pichyceny pomocí plastových terových 
hmoždinek 8/60 x 150, 4ks/m2. 
 
tepelná izolace ploché stechy 
 Pro plochou stechu je navržena tepelná izolace z desek Isover S 50 ~ 120 tlouš	ky 50 
~ 120 mm. 
 
1.1.4.11. podlahy 
 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavk investora 
stavby.  
skladby podlah v 1. NP 
podlaha z keramických dlaždic v místnostech v nepodsklepené ásti objektu: 
 keramická dlažba     8 mm 
 lepidlo na dlažbu Cemix Flex   5 mm 
 sádrovláknitá deska Knauf Brio 18 WF 3 8 mm  
 tepelná izolace Isover Styrodur 100  100 mm 
 pe folie      2 mm 
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachtel  23 mm 
 asfaltový pás skloelast extra dehtochema 4 mm 
 betonová mazanina z betonu tídy C20/25 100 mm 
 rostlý terén 
 
plovoucí laminátová podlaha: 
 laminátová plovoucí podlaha   15 mm 
 mirelon      2 mm 
 2x sádrovláknitá deska Knauf Brio 18  2 x 18 = 36 mm 
 tepelná izolace Isover Styrodur 100  100 mm 
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 pe folie      2 mm 
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachtel  25 mm 
 asfaltový pás skloelast extra dehtochema 4 mm 
 betonová mazanina z betonu tídy C20/25 100 mm 
 rostlý terén 
 
 podlaha z keramických dlaždic v místnostech v podsklepené ásti objektu: 
 keramická dlažba     8 mm 
 lepidlo na dlažbu Cemix Flex   5 mm 
 cementový potr      35 mm 
 PVC folie      2 mm 
 tepelná izolace Isover Orstrop   50 mm 
 strop porotherm     250 mm 
 
 venkovní podlaha z dlažby Terca Klinker: 
 cihlová dlažba Terca Klinker zahradní  50 mm 
 pískové lože z kameniva frakce 2-4 mm  50 mm 
 drcené kamenivo frakce 8-16 mm  200 mm 
 rostlý terén 
 
skladby podlah ve 2. NP 
 plovoucí laminátová podlaha:  
 laminátová plovoucí podlaha   15 mm 
 mirelon      2 mm 
 sádrovláknitá deska Knauf Brio 23  23 mm 
 tepelná izolace Isover TDTP   35 mm 
 PE folie      2 mm  
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachte l 23 mm  
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 podlaha z keramických dlaždic: 
 keramická dlažba     8 mm 
 lepidlo na dlažbu Cemix Flex   5 mm 
 sádrovláknitá deska Knauf Brio 23  23 mm 
 tepelná izolace Isover TDTP   35 mm 
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachte l 27 mm 
 
1.1.4.12. vnjší povrchové úpravy 
Skladba vrstev: cementový postik  
   omítka Porotherm TO:  15 mm 
   omítka Porotherm UNIVERSAL: 10 mm 
   probarvená omítka  
   Baumit ArtlineTop - žlutá:  5 mm 
 
1.1.4.13. vnitní povrchové úpravy 
Skladby vrstev: cementový postik 
   omítka Porotherm SO:  10 mm 
   malba stn a strop 
   Primalex PLUS – bílý:  
 
1.1.5. tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor 
 Materiály, ze kterých bude objekt postaven, a konstrukce splují normové požadavky 
souinitel prostupu tepla. 
 Obvodové zdivo bude ponecháno bez kontaktního zateplení, na zdivo bude provedena 
tepeln izolaní omítka Porotherm TO. Pro zateplení spodní stavby je navržena tepelná 
izolace z desek Isover EPS 100 tlouš	ky 100 mm. Pro plochou stechu je navržena tepelná 
izolace z desek Isover S 50 ~ 120 tlouš	ky 50 ~ 120 mm. Tepelná izolace podlah nad terénem 
bude provedena z izolace Isover Styrodur 100 tlouš	ky 100 mm. Jako tepelná izolace ve 
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stropních konstrukcích mezi jednotlivými podlažími je navržena izolace Isover TDTP 35 
tlouš	ky 35 mm. 
 Pro okenní otvory jsou navržena tí komorová plastová okna s izolaním dvojsklem. 
Jako vchodové dvee jsou navrženy bezpenostní plastové dvee s vícebodovým zámkem a se 
tykomorovou konstrukcí pro lepší tepeln izolaní vlastnosti. 
 
1.1.6. zpsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického ešení 
 Na základ provedených geologických przkum byly zjištny jednoduché, nenároné 
podmínky pro zakládání. Hladina podzemní vody se nachází v hlubších vrstvách, nemusí být 
navržena opatení proti tlakové vod. 
 Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu tídy C16/20. Výška 
základ u nepodsklepené ásti je 950 mm a podsklepené ásti 600 mm. Podkladní beton bude 
vyhotoven z betonu C20/25 tl. 100 mm. 
 Pod nenosné konstrukce, pod kterými nebude vyhotoven základ (píky) bude do 
podkladního betonu vložena kari výztuž. 
 
1.1.7. vliv objektu a jeho užívání na životní prostedí a ešení pípadných 
negativních úink 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované materiály. Pi likvidaci odpad se bude postupovat dle zákona . 106/2005, 
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
pozdjších pedpis a vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, znní 
pozdjších pedpis.  
 Pi kolaudaci investor doloží doklady o likvidaci odpad vzniklých bhem výstavby. 
 V míst výstavby se nenachází žádná vzrostlá zele. 
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1.1.8. dopravní ešení 
 Pohyb v objektu je ešen chodbami, výtahem a schodišti. Mimo objekt je pohyb ešen 
chodníky. 
 Pozemek je pístupný z hlavní komunikace u severovýchodní strany pozemku v ulici 
Dolní, která je ve vlastnictví msta a z vedlejší komunikace u jihozápadní strany pozemku, 
která je rovnž ve vlastnictví msta. 
 Hlavní vstup je ešen ze severovýchodní strany a to po ramp pro bezbariérový 
pístup. Vedlejší vstup, vstup pro zásobování je ešen z jihozápadní strany pes terasu 
restaurace. U severovýchodní strany se nachází parkovišt pro hosty penzionu a restaurace. 
Parkovišt pro zásobování a pro zamstnance se nachází na jihozápadní stran objektu. 
  
1.1.9. ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí, protiradonová 
opatení
 V objektu není zapotebí navrhovat žádná opatení pro ochranu objektu ped 
škodlivými vlivy vnjšího prostedí. 
 
1.1.10. dodržení obecných požadavk na výstavbu 
 Projektová dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou . 137/1998 Sb., 
vyhláškou . 502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, vyhláškou . 501/2006 Sb. 
O obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou . 369/2001 Sb. O technických 
požadavcích zabezpeující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
a dále v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. O územní plánování a stavební zákon. 
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1.2. výkresová ást 
 
1.2.1. pdorysy základ v mítku 1:100, popípad 1:200, se zakreslením jejich 
konstrukce 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
1.2.2. pdorysy jednotlivých podlaží a stechy v mítku 1:100, popípad 1:200, 
vyjadující architektonické a stavební ešení ve zvoleném konstrukním 
systému s uvedením zpsobu jejich užívání, popípad funkního urení a 
základních rozmr místností, prostor a hlavních konstrukcí 
Výkres . 1:  Studie 1.NP 
Výkres . 2: Studie 2.NP 
Výkres . 3:  Studie 3.NP 
Výkres . 4:  Studie 1.S 
 
 
1.2.3. ezy v mítku 1:100, popípad 1:200 se schématickým vyznaením 
nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží 
 Výkres . 5: ez A – A´ 
 Výkres . 6: ez B – B´ 
 
1.2.4. pohledy schématicky dokumentující celkové architektonické ešení 
s vyznaením architektonických prvk jako jsou balkony, lodžie, arkýe 
apod. 
 Výkres . 7: Studie pohled SZ 
 Výkres . 8: Studie pohled JV 
 Výkres . 9: Studie pohled SV vnitní  
 Výkres . 10: Studie pohled JZ vnitní 
 Výkres . 11: Studie pohled JZ 
 Výkres . 12: Studie pohled SV 
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1.2.5. výkresy pípojek na veejné rozvodné sít 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
1.2.6. výkresy napojení na veejné komunikace, ešení dopravy v klidu 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
1.2.7. výkresy úprav na komunikaci pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace v mítku 1:100, nebo 1:200 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
 
1.2.8. doplkové výkresy 
Není pedmtem ešení bakaláské práce. 
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2.  Stavebn konstrukní ást 
 
2.1. technická zpráva 
 
2.1.1. popis navrženého konstrukního systému stavby, výsledek przkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby pi návrhu její zmny 
 Nosný systém objektu je navržen ze systému Porotherm. Obvodové stny budou 
vyzdny z tvárnic Porotherm 44 P+D tlouš	ky 440 mm na tepeln izolaní maltu Porotherm 
TM. Na obvodové stny není navržen kontaktní zateplovací systém, provede se pouze tepeln 
izolaní omítka Porotherm TO. Vnitní nosné stny budou vyzdny z tvárnic Porotherm 25 
P+D tlouš	ky 250 mm na maltu Porotherm CB a budou opateny omítkou Porotherm 
Universal. Na základových pásech bude vyzdna nadezdívka z tvárnic Porotherm 36,5 P+D 
výšky 500 mm. V 1.NP pro dosažení konstrukní výšky 3500 mm se vyzdí dv ady ze 
snížených tvárnic 44N P+D pro obvodové stny a dv ady z tvárnic 36,5N P+D pro vnitní 
nosné stny. Pedstupující konstrukce v zadní ásti objektu bude vynášena tymi železo-
betonovými sloupy o rozmrech 300 x 300 x 3250 mm s prvlaky z betonu tídy C25/30. 
Píky budou vyzdny z tvárnic Porotherm 11,5 P+D tlouš	ky 115 mm na maltu Porotherm 
CB. Dlící zdivo mezi jednotlivými kabinami WC bude provedeno z tvárnic Porotherm 8 
P+D tlouš	ky 80 mm na maltu Porotherm CB. Dlicí zdivo mezi pokoji penzionu bude 
z dvodu šíení hluku vyzdno z tvárnic Porotherm 25 P+D tlouš	ky 250 mm na maltu 
Porotherm CB. 
 Stropní konstrukce všech podlaží bude tvoena stropy systému Porotherm. Nosnou 
konstrukci budou tvoit nosníky POT 500 a POT 625 a vložky MIAKO 19/50; 19/62,5. 
Zálivka stropní konstrukce bude z betonu tídy C16/20 mkké konzistence. Stropní 
konstrukce bude mít tlouš	ku 250 mm bez podlahy. Železo-betonový vnec výšky 250 mm je 
navržen v rámci suterénu, 1.NP, 2.NP, 3.NP. 
 Stešní konstrukce je ešena jako jednopláš	ová plochá stecha. Nosnou konstrukci 
bude tvoit strop Porotherm z POT 500 a POT 625 nosník a vložek MIAKO 19/50; 19/62,5. 
Nad stropem bude vyhotovena betonová mazanina z tídy betonu C20/25 o tlouš	ce 80 mm. 
Další vrstvou bude penetraní nátr Dehtochema a parozábrana z pás Radonelast tlouš	ky 3 
mm, nad kterou se bude nacházet tepelná izolace Isover a bude chránna sbs modifikovaným 
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pásem. Plochá stecha bude vyspádována tepelnou izolací Isover se sklonem 2,5%. 
Odvodnní bude ásten vyešeno stešními vtoky, který povede skrz objekt a bude napojen 
na veejnou kanalizaci a ásten bude stecha vyspádována do okapového žlabu na elní 
stran objektu. 
 Ztužující vnce budou souástí stropní konstrukce a budou zizovány pi kladení 
stropní konstrukce. Vnce budou umístny ve výškové úrovni -0,350 m v suterénu, ve 
výškové úrovni +3,250 m  v 1. NP, +6,500 m ve 2. NP a +9,300 m ve 3.NP. Bude použita 
tída betonu C16/20 a tída oceli B420B. 
 V objektu je navržen jeden komín Schiedel UNI***PLUS 18/20 se dvma 
komínovými prduchy a šachtou s vnjšími rozmry 360 x 830 mm. Komín bude vyveden 
1000 mm nad atiku. Celková výška komínu je 15,15 m. Na komín budou napojeny plynové 
kotle a to v suterénu v technické místnosti. 
 V objektu jsou ešena dv monolitická železo-betonová schodišt a jeden výtah. 
 Schodišt pro hosty je ešeno jako dvouramenné monolitické železo-betonové 
schodišt se zábradlím výšky 1000 mm.  
1.NP: 
KV:  3500 mm 
Poet stup:  21 
Výška stupn: 166,67 mm 
Šíka stupn: 300 mm 
V nástupním rameni je 15 stup, ve výstupním 6 stup. 
2. NP, 3. NP: 
KV:  3250 mm 
Poet stup:  20 
Výška stupn: 162,5 mm 
Šíka stupn: 305 mm 
V nástupním rameni je 15 stup, ve výstupním 5 stup. 
 Schodišt pro personál je ešeno jako dvouramenné monolitické železo-betonové 
schodišt se zábradlím výšky 1000 mm.  
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1.NP: 
KV:  3500 mm 
Poet stup:  20 
Výška stupn: 175 mm 
Šíka stupn: 280 mm 
V nástupním rameni je 7 stup, ve výstupním 13 stup. 
2. NP, 3. NP: 
KV:  3250 mm 
Poet stup:  19 
Výška stupn: 171 mm 
Šíka stupn: 290 mm 
V nástupním rameni je 7 stup, ve výstupním 12 stup. 
 Z dvodu zajištní bezbariérového provozu bude v objektu umístn trakní výtah bez 
strojovny. Pro trakní výtah bez strojovny bude zhotovena šachta o rozmrech 1700 x 1800 x 
11650 mm, z betonu tídy C20/25, tlouš	ky 250 mm. V šacht bude umístna kabina výtahu o 
rozmrech 1100 x 1400 mm, elektrický rozvad výtahu, motorová jednotka, vodící sloupky 
kabiny, žebík a skládací dvee. 
 
2.1.2. navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukní prvky 
 
2.1.2.1. základy 
 Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu tídy C16/20. Výška 
základ u nepodsklepené ásti je 950 mm a podsklepené ásti 600 mm. Podkladní beton bude 
vyhotoven z betonu C20/25 tl. 100 mm. 
 
2.1.2.2. svislé konstrukce 
 Obvodové zdivo bude vyzdno z tvárnic Porotherm 44 P+D o rozmrech 
247x440x238 mm se dvma adami snížených tvárnic Porotherm 44N P+D, vnitní nosné 
zdivo a dlící zdivo bude vyzdno z tvárnic Porotherm 24 P+D o rozmrech 372x240x238 
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mm. se dvma adami snížených tvárnic Porotherm 25N P+D. Z tvárnic Porotherm 11,5 P+D 
o rozmrech 497x115x238 mm a 8 P+D o rozmrech 497x80x238 mm budou vyzdny píky.  
 
2.1.2.3. stropní konstrukce 
 Nosnou konstrukci stropu budou tvoit nosníky POT 500 a POT 625 a vložky MIAKO 
19/50; 19/62,5. Zálivka stropní konstrukce bude z betonu tídy C16/20 mkké konzistence. 
 Nosnou konstrukci stešního plášt bude tvoit strop Porotherm z POT 500 a POT 625 
nosník a vložek MIAKO 19/50; 19/62,5. Nad stropem bude vyhotovena betonová mazanina 
z tídy betonu C20/25 o tlouš	ce 80 mm. Další vrstvou bude penetraní nátr Dehtochema a 
parozábrana z pás Radonelast tlouš	ky 3 mm, nad kterou se bude nacházet tepelná izolace 
Isover a bude chránna sbs modifikovaným pásem. 
 
2.1.2.4. ztužující vnce 
 Ztužující vnce budou souástí stropní konstrukce a budou zizovány pi kladení 
stropní konstrukce. Pro vnce bude použita vncovka Porotherm VT 8 o rozmrech 
497x80x238 mm v kombinaci s polystyrenem jako tepelnou izolací EPS 80 tlouš	ky 80 mm.  
Bude použita tída betonu C16/20 a pro výztuž tída oceli B420B. 
 
2.1.2.5. hydroizolace 
 Jako hydroizolace spodní stavby je navržen hydroizolaní pás z natavitelného 
modifikovaného asfaltového pásu Skloelast Dehtochema BITUMAT tlouš	ky 4 mm + 
penetraní nátr Dekprimer. Jako spodní hydroizolaní vrstva pro plochou stechu je navržen 
asfaltový penetraní nátr Dehtochema Primer ALP-M + parozábrana z pásu Radonelast 
tlouš	ky 3 mm. Jako ochranná vrstva tepelné izolace je navržen asfaltový hydroizolaní 
modifikovaný pás Polyelast design + asfaltový pás hydroizolaní SBS modifikovaný pás 
Skloelast tlouš	ky 8 mm. 
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2.1.2.6. tepelné izolace 
 Pro zateplení spodní stavby je navržena tepelná izolace z desek Isover EPS 100 
tlouš	ky 100 mm. Desky budou ke zdivu pichyceny pomocí plastových terových 
hmoždinek 8/60 x 150, 4ks/m2. Pro plochou stechu je navržena tepelná izolace z desek Isover 
S 50 ~ 120 tlouš	ky 50 ~ 120 mm. 
 
2.1.2.7. komíny 
 Pro komínové tleso je navržen komín Schiedel UNI***PLUS 18/20 se dvma 
komínovými prduchy a šachtou s vnjšími rozmry 360 x 830 mm. Celková výška komínu 
bude 15,15 m. Na komín budou napojeny plynové kotle a to v suterénu v technické místnosti. 
 
2.1.2.8. podlahy 
 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavk investora 
stavby.  
 
skladby podlah v 1. NP 
podlaha z keramických dlaždic v místnostech v nepodsklepené ásti objektu: 
 keramická dlažba     8 mm 
 lepidlo na dlažbu Cemix Flex   5 mm 
 sádrovláknitá deska Knauf Brio 18 WF 3 8 mm  
 tepelná izolace Isover Styrodur 100  100 mm 
 pe folie      2 mm 
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachtel  23 mm 
 asfaltový pás skloelast extra dehtochema 4 mm 
 betonová mazanina z betonu tídy C20/25 100 mm 
 rostlý terén 
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plovoucí laminátová podlaha: 
 laminátová plovoucí podlaha   15 mm 
 mirelon      2 mm 
 2x sádrovláknitá deska Knauf Brio 18  2 x 18 = 36 mm 
 tepelná izolace Isover Styrodur 100  100 mm 
 pe folie      2 mm 
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachtel  25 mm 
 asfaltový pás skloelast extra dehtochema 4 mm 
 betonová mazanina z betonu tídy C20/25 100 mm 
 rostlý terén 
 
 podlaha z keramických dlaždic v místnostech v podsklepené ásti objektu: 
 keramická dlažba     8 mm 
 lepidlo na dlažbu Cemix Flex   5 mm 
 cementový potr      35 mm 
 PVC folie      2 mm 
 tepelná izolace Isover Orstrop   50 mm 
 strop porotherm     250 mm 
 
 venkovní podlaha z dlažby Terca Klinker: 
 cihlová dlažba Terca Klinker zahradní  50 mm 
 pískové lože z kameniva frakce 2-4 mm  50 mm 
 drcené kamenivo frakce 8-16 mm  200 mm 
 rostlý terén 
 
skladby podlah ve 2. NP 
 plovoucí laminátová podlaha:  
 laminátová plovoucí podlaha   15 mm 
 mirelon      2 mm 
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 sádrovláknitá deska Knauf Brio 23  23 mm 
 tepelná izolace Isover TDTP   35 mm 
 PE folie      2 mm  
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachte l 23 mm  
 
 podlaha z keramických dlaždic: 
 keramická dlažba     8 mm 
 lepidlo na dlažbu Cemix Flex   5 mm 
 sádrovláknitá deska Knauf Brio 23  23 mm 
 tepelná izolace Isover TDTP   35 mm 
 vyrovnávací vrstva Knauf Flie
pachte l 27 mm 
 
2.1.2.9. Povrchové úpravy 
Venkovní povrchová úprava 
Skladba vrstev: cementový postik  
   omítka Porotherm TO:  15 mm 
   omítka Porotherm UNIVERSAL: 10 mm 
   probarvená omítka  
   Baumit ArtlineTop - žlutá:  5 mm 
Vnitní povrchová úprava: 
Skladby vrstev: cementový postik 
   omítka Porotherm SO:  10 mm 
   malba stn a strop 
   Primalex PLUS – bílý:  
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2.1.3. hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných pi návrhu 
nosné konstrukce 
  
2.1.3.1. Hodnoty užitného zatížení stropních konstrukcí 
 Navrhovaný objekt spadá do kategorie C1: plochy, kde mže docházet ke 
shromažování lidí – plochy se stoly atd., nap. plochy v kavárnách, restauracích, jídelnách a 
do kategorie D1: obchodní plochy – plochy v malých obchodech. 
 
 Kategorie C1:  qk = 2,0 až 3,0 [kN/m2]; Qk = 3,0 až 4,0[kN] 
 Kategorie D1:  qk = 4,0 až 5,0 [kN/m2]; Qk = 3,5 až 7,0[kN]  
 
2.1.3.2. Hodnoty klimatických zatížení 
 Objekt se bude nacházet v Prostjov, ve vtrné oblasti I. Výchozí základní rychlost 
vtru vb,0= 22,5 [m/s] a ve snhové oblasti II. charakteristická hodnoty Sk=1,0 
 
2.1.4. návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukních detail, 
technologických postup 
V objektu se nebudou nacházet žádné zvláštní konstrukce.  
 
2.1.5. technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, pípadn sousední stavby 
 Nebudou se provádt žádné práce, které by mly za následek zmnu stability vlastní 
konstrukce. 
 
2.1.6. zásady pro provádní bouracích a podchycovacích prací a zpevovacích 
konstrukcí i prostup 
 Nebudou se provádt žádné bourací, nebo podchycovací práce. 
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2.1.7. seznam použitých podklad, SN, technických pedpis, odborné literatury, 
software 
Podklady: [1] Akad. arch. Ing. Jan Novotný. Cviení z pozemního stavitelství pro 1. a 
   2. roník Konstrukní cviení pro 3. a 4. roník SPŠ stavebních. 1. 
   vydání. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1  
  [2] Petr Neufert. Dobrý projekt – správná stavba. 2. vydání. Praha: Jaga, 
   2005  
  [3] WIENERBERGER, Podklad pro navrhování. [.PDF]. 12.vydání. eské 
   Budjovice (eská republika); Wienerberger, cihláský prmysl, a.s., 
  [4] WIENERBERGER, Podklad pro navrhování a provádní lícového 
   zdiva a dlažby TERCA Klinker [.PDF]. 2. vydání. eské Budjovice 
   (eská republika); Wienerberger, cihláský prmysl, a.s.,   
 
Zákony a normy: Vyhláška . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
   Vyhláška . 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na 
   výstavbu  
   Zákon . 183/2006 Sb. Stavební zákon 
   SN 73 4130 Schodišt a šikmé rampy 
   SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
   SN 27 4210 Navrhování šachet 
   SN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
   SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební 
   ásti 
 
Software:  Autodesk, Inc. AutoCAD Architecture 2009 [poítaový program]. Ver. 
   C.56.0. Praha, 2008 
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   Adobe Systems Inc. Adobe Photoshop CS3 EXTENDED. Ver. 10.0. 
   USA, 2007 
   Adobe Systems Inc. Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Ver. 9.0.0  
   USA, 2008 
   Microsoft Corporation. Microsoft Office Professional Plus 2010. Ver. 
   14.0.5128.5. USA, 2010 
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1. Obecné informace 
 
1.1. identifikaní údaje stavby 
 
NÁZEV STAVBY:  Dm služeb 
 
MÍSTO STAVBY:  ulice Dolní, 796 01 Prostjov 
 
KRAJ:    Olomoucký 
 
KATASTR, . parcely: k.ú. Prostjov, p. . 3631/65; 3631/44; 3631/66 
 
DODAVATEL:  bude vybrán na základ výbrového ízení 
 
STAVEBNÍK:  ing. Pavel Štika 
    Duchcovská 276 
    415 03 Teplice 
    E-mail: stikapav@seznam.cz 
    Tel.: +420 721 171 318 
 
PROJEKTANT:  Tomáš íha 
    Stanislava Manharda 10/1326 
    796 01 Prostjov 
    E-mail: tomas.riha88@gmail.com 
    Tel.: +420 728 133 472 
    
 
CHARAKTERISTIKA A 
ÚEL STAVBY:  Výstavba domu služeb, objekt obanské vybavenosti 
 
STAVEBNÍ  
 PARCELA:   Stavební parcela . 3631/65, 3631/44 a 3631/66 v k.ú. 
     Prostjov se nachází v míst ureném územním plánem 
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     jako plochy pro obanskou vybavenost. Stavení parcely 
     jsou zatravnny a nachází se na nich drobný porost, na 
     parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a chodníky. 
 
1.2. popis stavby 
  
 Jedná se o objekt multifunkního domu. Objekt bude mít ti nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží, které bude jen pod ástí objektu. V objektu se bude nacházet penzion 
s osmi pokoji pro hosty, restaurace, tyi obchody a dva byty. Parcely, na kterých bude objekt 
postaven se nacházejí v oblasti pro bytovou a obanskou vybavenost. V okolí parcel se 
nachází panelové bytové domy, adové rodinné domy a nkolik obchod. Objekt bude 
postaven ze systému Porotherm. 
 
1.3. popis podkladní konstrukce 
  
 Jako podkladní konstrukce pro cihelnou podlahu TERCA Klinker umístnou ve 
venkovních prostorech objektu bude využit rostlý terén.  
 
2. Materiály 
 
2.1. skladba podlahy 
 
( skladba podlahy viz. píloha . 1 ) 
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2.2. použité materiály 
 
2.2.1. nosná vrstva 
 Nosnou vrstvu bude tvoit drcené kamenivo frakce 8 – 16 mm. Tlouš	ka vrstvy bude 
200 mm. Bude zapotebí 31,254 tun kameniva frakce 8 – 16 mm. 
 
2.2.2. ložná vrstva 
 Ložnou vrstvu bude tvoit písek bez hlinitých, vápenných a jiných výkvtotvorných 
pímsí frakce 2 – 4 mm. Tlouš	ka vrstvy bude 50 mm. Bude zapotebí 7,815 tun písku. 
 
2.2.3. nášlapná vrstva 
 Nášlapnou vrstvu bude vytvoená z cihlových dlaždic TERCA Klinker – dlažba 
zahradní ervená s hladkým povrchem. Rozmr dlaždice 140x260x50 mm. Pro celou plochu 
terasy, tj. 104,18 m2 bude zapotebí 1954 ks dlaždic. 
 
2.2.4. odvodovací systém 
 Terasa bude odvodnna temi adami odvodovacích žlab MEA easy 100 šíky 134 
mm o celkové délce 19,8 m. Bude zapotebí 19 ks odvodovacích žlab o rozmrech 
134x94x1000 mm. 
 
2.2.5. obrubníky 
 Betonové obrubníky budou kladeny po obvodu pilehlých zdí terasy a vytvoí nám tím 
okapový chodník. Bude zapotebí celkem 31 ks betonových obrubníku o rozmrech 
220x240x1000 mm. Celková délka bude 31,2 m. 
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2.2.6. betonové lože 
 Betonové lože bude tvoit nosnou konstrukci pro uložení obrubník, odvodovacích 
žlab a krajních cihlových dlaždic pro oddlení trávníku a terasy. Bude použita tída betonu 
C20/25 o celkovém množství 4,07 m3. 
 
2.3. skladování 
 
 Cihelné dlaždice budou uskladnny na volném prostranství na staveništi a to na 
paletách o rozmrech 800x1200 mm na zpevnné, odvodnné ploše. Bude zapotebí celkem 
1954 ks dlaždic, pi 300 kusech na jedné palet, tj. celkem 7 palet. 
 Odvodovací žlaby budou uskladnny v krytém skladu na staveništi na paletách o 
rozmrech 800x1200 mm na zpevnné ploše. Celkem bude poteba 20 ks, tj. 1 paleta. 
 Betonové obrubníky se mohou uskladnit na volném prostranství na staveništi, na 
paletách o rozmrech 800x1200 mm na zpevnné, odvodnné ploše. Na jedné palet je možné 
uskladnit 12 ks. Bude celkem zapotebí 31 ks, tj. 3 palety. 
 Drcené kamenivo frakce 8 – 16 mm bude uskladnno na staveništi voln ložené a bude 
zapotebí celkem 31,254 tun. Voln ložené bude rovnž ložná vrstva z písku frakce 2 – 4 mm, 
kterého bude zapotebí 7,815 tun. 
  
2.4. pevzetí materiál 
 
 Pevzetí materiál provede stavbyvedoucí, nebo jiná jím povená osoba. Pi pedání 
se musí provést vizuálni kontrola, zda-li nebyl materiál pi peprav poškozen. Zápis o 
pedání a pevzetí materiál musí zaznamenán ve stavebním deníku a to bu osobou, která 
materiál pevzala, nebo osobou, která má oprávnní provádt zápisy do stavebního deníku. 
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3. Pracovní podmínky 
 
3.1. pipravenost staveništ 
 
 Stavební parcela . 3631/65, 3631/44 a 3631/66 v k.ú. Prostjov se nachází v míst 
ureném územním plánem jako plochy pro obanskou vybavenost. Stavení parcely jsou 
zatravnny a nachází se na nich drobný porost, na parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a 
chodníky. 
 Pozemky jsou v souasné dob ve vlastnictví investora. Jedná se o parcelu 
nezastavnou a nevyužívanou. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ,,ostatní 
plocha´´. 
 Na míst urených projektem se provedou zpevnné plochy pro buky. Zpevnné 
plochy budou zhotoveny ze železobetonových panel, které se uloží na udusaném štrkovém 
násypu. Hlavní vjezd na staveništ bude z ulice Dolní. Na pilehlé komunikaci bude umístno 
výstražné oznaení vjezdu na staveništ. Vnitro-staveništní komunikace bude ze 
železobetonových panel. 
 Osvtlení staveništ bude provedeno pomocí svtel, které budou umístny na oplocení 
ve vzdálenosti 2m od sebe. Osvtlení dodá a namontuje dodavatel stavby.  
 Zaízení staveništ a prostory pro realizaci budou oddleny od okolí oplocením o 
výšce 2m. Pro zaízení staveništ budou provedeny pípojky vodovodu, kanalizace a 
elektiny. 
 
3.2. pevzetí pracovišt 
 
 Pevzetí pracovišt provádí stavbyvedoucí. Ped zahájením prací musí být 
stavbyvedoucím provedena kontrola kvality, technologické vyzrálosti, dokonenosti a 
správnosti provedení pedcházejících prací. 
pedcházející práce: 
- zateplení soklu 
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- dokonení omítek 
- zasypání výkopu 
- vyklizení pracovišt 
- vymení a vyznaení podélných os a výškových bod 
 Po kontrole a pevzetí pracovišt musí být proveden záznam do stavebního deníku a to 
bu osobou, která pracovišt pevzala, nebo osobou, která má oprávnní provádt zápisy do 
stavebního deníku a dále musí být proveden zápis o pedání a pevzetí pracovišt podepsaný 
stavbyvedoucím, nebo jinou oprávnnou osobou. 
 Zápisem do stavebního deníku a podepsáním protokolu o pedání a pevzetí pracovišt 
dodavatel prohlašuje, že pedchozí práce jsou provedeny správn a zavazuje se provést 
následující práce v požadované kvalit a v rozsahu dle projektové dokumentace. 
 
3.3. bezprostední podmínky pro práci 
 
 Minimální teplota pro provádní cihelné dlažby je +5C, optimální teplota je 15 až 25 
C. Pi pokládce betonové smsi pro uložení žlab, obrubník a okrajových dlaždic nesmí 
teplota klesnout pod +5C. V pípad poklesu pod +5C se pi výrob betonové smsi bude 
pidávat teplá voda, nebo se použije cement vyšší tídy. 
 
3.4. personální obsazení 
 
- 1 mistr 
- 2 zedníci (dlaždii) 
- 1 betoná 
- 1 pomocný dlník 
 
 Mistr organizuje a ídí práce pracovní ety, zodpovídá za správný pracovní postup, 
kvalitu provedené práce, dále provádí odborné práce a dbá na bezpenost práce. Dlaždii a 
betoná pracují dle pokyn mistra a ídí práci pomocného dlníka. Dlaždii pokládají dlažbu, 
vyrovnávají a hutní nosnou a ložnou vrstvu. Pomocný dlník má na starost pípravu písun 
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potebného materiálu pímo na pracovišt. Všichni pracovníci musí byt vybaveni ochrannými 
pomckami 
 
3.5. stroje a pomcky 
 
 Pracovní náadí a pomcky: 
- deska vibraní TREMIX MV 220 
- pila stolová na Porotherm SIMA BALI 500 
- lopaty 
- stavební koleka 
- stahovací lat 
- vodící lat – devné hranoly 
- vodováhy – klasické, hadicové 
- pásma 
- gumové paliky 
- zednické lžíce, stavební vdra 
- hliníkové úhelníky 
- stavební vdra 
- ochranné pomcky 
- šra s píchytkami pro rovné kladení 
 Veškeré pracovní pomcky a náadí, které budou pi práci používány musí být 
udržovány v poádku a po skonení innosti v istot, aby nedošlo k úrazm, nebo 
k nekvalitn provedené práci. 
 
4. Pracovní postup 
  
 Do vyrovnaného výkopu, který je proveden do hloubky 600 mm od výškové úrovn 
±0,000 se vyznaí orientaní body, vyznaí osy. Po té se vyhloubí rýhy ( schéma výkopu rýh 
viz. píloha . 2 ). Rýhy, do kterých bude provedena betonová vrstva pro uložení betonových 
obrubník se vyhloubí do hloubky 150 mm od spodní hrany výkopu, tj. od výškové úrovn -
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0,600 ( detail uložení obrubníku viz. píloha . 3 ), rýhy pro betonovou vrstvu pro uložení 
cihlových dlaždic pokládané na stojato se vyhloubí do hloubky 50 mm od spodní hrany 
výkopu ( detail uložení dlaždic na stojato viz. píloha . 4 ). Po vyhloubení se rýhy zarovnají 
a zaistí. 
 Po vyhloubení, zarovnání a zaištní se provedou pásy z betonové smsi z betonu tídy 
C20/25. Nejdíve se provede bednní okolo vyhloubených rýh a to z devných prken a fošen. 
Jakmile se provede bednní, tak se provedou pásy podél stn objektu pro uložení betonových 
obrubník na výšku 210 mm a nechají se na jeden den zatuhnout. Po uplynutí jednoho dne se 
zapraví pípadné nerovnosti na pásech a zanou se postupn ukládat betonové obrubníky. Po 
provedení pásu pro obrubníky se do zbývajících rýh o hloubce 50 provedou zbývající 
betonové pásy pro cihelné dlaždice. Do pipraveného bednní se rozlije betonová sms a to do 
výšky 250 mm z betonu tužší konzistence, do které se již bude moci pímo dlaždice ukládat. 
Dlaždice se bude ukládat na stojato, tzn. na její výšku 260 mm. 
 Do výkopu se rozproste první vrstva nosné vrstvy z drceného kameniva frakce 8 – 16 
mm v tlouš	ce 50 mm a zhutní se vibraní deskou. Po zhutnní vrstvy se opt provede 
bednní pro betonové pásy pro uložení odvodovacích žlab ( uložení žlabu viz. píloha . 3  
). Do pipraveného bednní se do výšky 150 mm rozlije betonová sms tužší konzistence, do 
které se ihned budou ukládat odvodovací žlaby. Musí být dodržen sklon 2,5% smrem k od 
nejdelší stny objektu. Další vrstva z drceného kameniva frakce 8 – 16 mm se rovnomrn 
rozproste v tlouš	ce 150 mm a opt se zhutní vibraní deskou ( schéma rozprostení nosné 
vrstvy viz. píloha . 5 ). 
 Jako další se na nosnou vrstvu rozproste vrstva ložná z písku frakce 2 – 4 mm, tato 
vrstva se rovnomrn rozhrne a to postupn v pásech mezi devnými hranoly. Šíka pás – 
vzdálenost hranol bude pizpsobena možnostem pracovního zábru, tak aby se na 
urovnanou vrstvu nemuselo stoupat deskou ( schéma rozprostení ložné vrstvy, pracovní 
zábry viz. píloha . 6 ). Hranoly se uloží ve spádu 2,5% smrem k odvodovacím žlabm. 
Po urovnání jednotlivých pás se hranoly odstraní a mezery po jejich odstranní se zaplní 
pískem. 
 Samotná dlažba se bude klást v bhounové vazb, v pásech. Kladení dlažby zaíná 
uložením a urovnáním prvních dvou dlaždic, které budou tvoit okraj pásu. Mezi tmito 
dlaždicemi se natáhne šra s píchytkami pro rovné kladení. Pi kladení je nutné dodržet 
spáry šíky 3 až 5 mm. Jednotlivé cihly se urovnají gumovou palikou. Pi kladení dalších ad 
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poslouží k udržení smru a k dodržení šíky spar hliníkové úhelníky, které se na pedcházející 
adu položí, nová ada dlaždic se potom pirazí k úhelníkm ( schéma pokládky viz. píloha . 
7 ). 
 Na okrajích dláždné plochy je nutné pokládat poloviní dlaždice. Tyto dlaždice 
vytvoíme z dlaždic celých tím, že je rozežeme na pl pomocí stolové pily. Celá dlaždice se 
v horní ploše naízne do hloubky 20 mm a klepnutím kladívka na spodní plochu se cihla 
rozplí. Takto rozplené dlaždice se vloží do okraj dláždné plochy. 
 Po položení dlažby v daném pásu se celý pás vyspáruje pískem frakce 2 – 4 mm, to 
nám zabrauje nežádoucí posunutí položených dlaždic. 
 Kompletn položená a vyspárovaná plocha terasy se nakonec zamete a zhutní vibraní 
deskou a to tak, aby nedošlo k poškození povrchu a nebo hran jednotlivých dlaždic. 
 
5. Jakost provedení, kontrola kvality 
 
 Nejdíve se provede vstupní kontrola, zda nebyly prvky poškozeny pi doprav a 
manipulaci. Jako další se budou provádt mezioperaní kontroly jednotlivých materiál a 
inností bhem prací. Za kvalitu práce zodpovídá mistr. 
 Pi výstupní kontrole se zkontroluje kvalita provedené práce, tlouš	ky spar 2 – 4 mm, 
sklon 2,5%, odstín, rovinnost 2 mm / 2 m. 
 O výsledcích všech kontrol se provádí zápis do stavebního deníku. 
 
6. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
 
 Pi výstavb bude dodržován zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní podmínek 
BOZP, dále bude pi všech pracích dodržována vyhláška ÚBP a BÚ . 591/2006 Sb. o 
bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích a platných a doporuených 
SN. Veškeré práce budou provedeny oprávnnou firmou a ukoneny kontrolami, revizemi, 
zkouškami dle píslušných norem a pedpis, nebo doporueními danými výrobci materiál. 
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Území stavby musí být zajištno tak, aby nedošlo ke škod na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zízeny výhradn na ploše urené pro výstavbu.  
 
7. Ochrana životního prostedí 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované materiály. Pi likvidaci odpad se bude postupovat dle zákona . 106/2005, 
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
pozdjších pedpis a vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, znní 
pozdjších pedpis. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 2 Keramická dlažba kuchy JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
002 Keramická dlažba - kuchy Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek 0
001 Podlahy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 9 574 Ztížené výrobní podmínky 1 127
Z PSV celkem 65 562 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 75 136 Zaízení staveništ 2 066
Provoz investora 751
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 751
ZRN+HZS 75 136 Ostatní náklady neuvedené 0
79 832 Ostatní náklady celkem 4 696
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Tomáš íha Jméno : Jméno :
Datum : 1. 4. 2011 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
0
ZRN+ost.náklady+HZS
79 832 K
15 966 K
0 K
0 K
95 799 K
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
001 Podlahy Rozpoet : 1
002 Keramická dlažba - kuchy
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 8 786 0 0 0 0
99 Staveništní pesun hmot 788 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 25 817 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 39 745 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 9 574 65 562 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 1,5 75 136 1 127
Oborová pirážka 0 0,0 75 136 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 75 136 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 75 136 0
Zaízení staveništ 0 2,8 75 136 2 066
Provoz investora 0 1,0 75 136 751
Kompletaní innost (ID) 0 1,0 75 136 751
Rezerva rozpotu 0 0,0 75 136 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Keramická dlažba kuchy
4 696
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
001 Podlahy Rozpoet: 1
002 Keramická dlažba - kuchy
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 457451111 Cementový potr tl.do 4 cm bez vložky m2 41,25 213,00 8 786,25
41,25
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8 786,25
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
2 998011001 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 6 m t 3,52 224,00 787,53
Celkem za 99 Staveništní pesun hmot 787,53
Díl: 713 Izolace tepelné
3 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 41,25 23,20 957,00
41,25
4 713191100 Položení izolaní fólie m2 41,25 22,30 919,88
41,25
5 28323209 Fólie PVC irá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 45,38 13,47 611,20
41,25
4,13
6 63150914.A Desky podlahové ISOVER TDPT 50 - 50x1200x600 mm m2 41,25 562,44 23 200,65
41,25
7 998713101 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,19 675,00 128,42
Celkem za 713 Izolace tepelné 25 817,14
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
8 771111121 Montáž podlahových lišt dilataních, pechodových m 26,00 47,20 1 227,20
11,00
15,00
9 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm m2 41,25 301,00 12 416,25
41,25
10 585820521 Hmota spárovací flex CEMIX bílá á 20 kg kg 20,00 20,98 419,60
20,00
11 58591615 Lepidlo STANDARD CEMIX pro lepení dlažeb T 0,17 10 882,00 1 884,76
0,17
12 59760120.A Lišta obkl/dlažba plast Schlüter DILEX HK  U12/O 9 m 26,00 247,88 6 444,88
11,00
15,00
13 59770102 Dlaždice Shikoku 33,3x33,3 cm m2 41,25 409,38 16 886,93
41,25
14 998771101 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,15 404,50 465,07
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 39 744,68
Obvod místnosti :2*5,5
2*7,5
Celková plocha:7,5*5,5
Celková plocha:7,5*5,5
Celková plocha:7,5*5,5
Celková plocha:7,5*5,5
+ 10% pesahy:4,125
Celková plocha:7,5*5,5
Obvod místnosti :2*5,5
2*7,5
Celková plocha:7,5*5,5
20
0,17325
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Keramická dlažba kuchy
Celková plocha:7,5*5,5
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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1. Obecné informace 
 
1.1. identifikaní údaje stavby 
 
NÁZEV STAVBY:  Dm služeb 
 
MÍSTO STAVBY:  ulice Dolní, 796 01 Prostjov 
 
KRAJ:    Olomoucký 
 
KATASTR, . parcely: k.ú. Prostjov, p. . 3631/65; 3631/44; 3631/66 
 
DODAVATEL:  bude vybrán na základ výbrového ízení 
 
STAVEBNÍK:  ing. Pavel Štika 
    Duchcovská 276 
    415 03 Teplice 
    E-mail: stikapav@seznam.cz 
    Tel.: +420 721 171 318 
 
PROJEKTANT:  Tomáš íha 
    Stanislava Manharda 10/1326 
    796 01 Prostjov 
    E-mail: tomas.riha88@gmail.com 
    Tel.: +420 728 133 472 
    
 
CHARAKTERISTIKA A 
ÚEL STAVBY:  Výstavba domu služeb, objekt obanské vybavenosti 
 
STAVEBNÍ  
 PARCELA:   Stavební parcela . 3631/65, 3631/44 a 3631/66 v k.ú. 
     Prostjov se nachází v míst ureném územním plánem 
  BAKALÁSKÁ PRÁCE  
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     jako plochy pro obanskou vybavenost. Stavení parcely 
     jsou zatravnny a nachází se na nich drobný porost, na 
     parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a chodníky. 
 
1.2. popis stavby 
  
 Jedná se o objekt multifunkního domu. Objekt bude mít ti nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží, které bude jen pod ástí objektu. V objektu se bude nacházet penzion 
s osmi pokoji pro hosty, restaurace, tyi obchody a dva byty. Parcely, na kterých bude objekt 
postaven se nacházejí v oblasti pro bytovou a obanskou vybavenost. V okolí parcel se 
nachází panelové bytové domy, adové rodinné domy a nkolik obchod. Objekt bude 
postaven ze systému Porotherm. 
 
1.3. popis podkladní konstrukce 
 
 Keramická dlažba se bude pokládat v kuchyni, v místnosti o rozmrech 7,5x5,5 mm. 
Podkladem pro keramickou dlažbu bude stropní konstrukce Porotherm tvoena nosníky POT a 
vložkami MIAKO 19/50, zálivka stropní konstrukce bude z betonu tídy C12/16. Tlouš	ka 
stropní konstrukce bude 250 mm s podlahou tlouš	ky 100 mm. 
 
2. Materiály 
 
2.1. skladba podlahy 
( skladba podlahy -  viz. píloha . 1 ) 
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2.2. použité materiály 
 
2.2.1. tepeln izolaní vrstva 
 Jako tepeln izolaní vrstva bude použita tepelná izolace z minerálních desek Isover 
TDPT 5,0 tlouš	ky 50 mm. Bude zapotebí celkem 46 izolaních desek o rozmrech 
1200x600 mm. 
 
2.2.2. hydroizolaní vrstva 
 Hydroizolaní vrstvu bude tvoit PVC folie o celkové tlouš	ce 2 mm. PVC fólie bude 
dodána v rolích, šíky 2,05 m a bude ji zapotebí celkem 16,5 m. 
 
2.2.3. roznášecí vrstva 
 Roznášecí vrstvou bude cementový potr o tlouš	ce 35 mm z betonu tídy C12/16. 
Bude zapotebí celkem 1,444 m3 betonu. 
 
2.2.4. lepidlo 
 Keramické dlaždice budou k roznášecí vrstv lepeny lepidlem Cemix Standard. Pi 
spoteb 4,2 kg/m2 bude zapotebí 173,25 kg lepidla, tj. 7 pytl o hmotnosti 25 kg. 
 
2.2.5. nášlapná vrstva 
 Nášlapnou vrstvu budou tvoit keramické dlaždice o rozmrech 333x333x8 mm 
s protiskluzovým povrchem, bude zapotebí celkem 371 ks dlaždic, tj. 20 balíku s dvaceti 
kusy dlaždic 
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2.2.6. spárovací hmota 
 Dlažba bude vyspárována spárovací hmotou Cemix FLEX. Pi spoteb 0,3 kg/m2 
bude zapotebí 1 pytel o hmotnosti 20 kg. 
 
2.3. skladování 
 
 Veškeré materiály budou uskladnny v krytých skladech na staveništi. Izolaní desky 
Isover TDPT budou obaleny PE fólií, pi doprav a skladování nesmí pijít do styku 
s vlhkostí, bude zapotebí celkem 46 desek. 
  Hydroizolaní PVC vrstva bude dodána v rolích, role budou uskladnny na paletách o 
rozmrech 800x1200 mm na zpevnné ploše.  
 Cementový potr bude dodán na stavbu autodomýchávaem. Lepidlo Cemix Standard 
bude uskladnno v pytlích po 25 kg, pytle budou uskladnny na paletách o rozmrech 
800x1200 mm na zpevnné ploše.  
 Keramické dlaždice budou dodány v balících, které budou uskladnny na paletách o 
rozmrech 800x1200 mm na zpevnné ploše. Bude zapotebí 371 dlaždic, tj. celkem 20 
balík. 
 Spárovací hmota Cemix FLEX bude uskladnna na palet o rozmru 800x1200 mm na 
zpevnné, odvodnné ploše. 
 
2.4. pevzetí materiál 
 
 Pevzetí materiál provede stavbyvedoucí, nebo jiná jím povená osoba. Pi pedání 
se musí provést vizuální kontrola, zda-li nebyl materiál pi peprav poškozen. Zápis o 
pedání a pevzetí materiál musí zaznamenán ve stavebním deníku a to bu osobou, která 
materiál pevzala, nebo osobou, která má oprávnní provádt zápisy do stavebního deníku. 
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3. Pracovní podmínky 
 
3.1. pipravenost staveništ 
 
Stavební parcela . 3631/65, 3631/44 a 3631/66 v k.ú. Prostjov se nachází v míst 
ureném územním plánem jako plochy pro obanskou vybavenost. Stavení parcely jsou 
zatravnny a nachází se na nich drobný porost, na parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a 
chodníky. 
 Pozemky jsou v souasné dob ve vlastnictví investora. Jedná se o parcelu 
nezastavnou a nevyužívanou. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ,,ostatní 
plocha´´. 
 Na míst urených projektem se provedou zpevnné plochy pro buky. Zpevnné 
plochy budou zhotoveny ze železobetonových panel, které se uloží na udusaném štrkovém 
násypu. Hlavní vjezd na staveništ bude z ulice Dolní. Na pilehlé komunikaci bude umístno 
výstražné oznaení vjezdu na staveništ. Vnitro-staveništní komunikace bude ze 
železobetonových panel. 
 Osvtlení staveništ bude provedeno pomocí svtel, které budou umístny na oplocení 
ve vzdálenosti 2m od sebe. Osvtlení dodá a namontuje dodavatel stavby.  
 Zaízení staveništ a prostory pro realizaci budou oddleny od okolí oplocením o 
výšce 2m. Pro zaízení staveništ budou provedeny pípojky vodovodu, kanalizace a 
elektiny. 
 
3.2. pevzetí pracovišt 
 
 Pevzetí pracovišt provádí stavbyvedoucí. Ped zahájením prací musí být 
stavbyvedoucím provedena kontrola kvality, technologické vyzrálosti, dokonenosti a 
správnosti provedení pedcházejících prací. 
 pedcházející práce: 
- vyzrálost stropní konstrukce 
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- dokonovací práce v dané místnosti, tj. místnost 104 kuchyn 
- omítky stn a stropu 
- vyklizení místnosti 
- vymení a vyznaení podélných os a výškových bod 
- instalace 
- osazeny zárubn dveí a okna 
 Po kontrole a pevzetí pracovišt musí být proveden záznam do stavebního deníku a to 
bu osobou, která pracovišt pevzala, nebo osobou, která má oprávnní provádt zápisy do 
stavebního deníku a dále musí být proveden zápis o pedání a pevzetí pracovišt podepsaný 
stavbyvedoucím, nebo jinou oprávnnou osobou. 
 Zápisem do stavebního deníku a podepsáním protokolu o pedání a pevzetí pracovišt 
dodavatel prohlašuje, že pedchozí práce jsou provedeny správn a zavazuje se provést 
následující práce v požadované kvalit a v rozsahu dle projektové dokumentace. 
 
3.3. bezprostední podmínky pro práci 
 
 Minimální teplota pro provádní keramické dlažby by teplota nemla klesnout pod 
+10 C, podklad musí být vyzrálý, rovný, hladký, bez neistot, prachu a mastných skvrn. 
Minimální teplota pro ukládání cementového potru je +5 C, optimální je 15 až 25 C. 
Podklad pro potr musí být rovný, bez ostrých výstupk, neistot, mastných skvrn a prachu. 
 
3.4. personální obsazení 
 
- 1 mistr 
- 2 zedníci (dlaždii) 
- 1 betoná 
- 1 pomocný dlník 
 
 Mistr organizuje a ídí práce pracovní ety, zodpovídá za správný pracovní postup, 
kvalitu provedené práce, dále provádí odborné práce a dbá na bezpenost práce. Dlaždii a 
betoná pracují dle pokyn mistra a ídí práci pomocného dlníka. Dlaždii - zedníci pokládají 
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dlažbu a izolace. Betoná zajiš	uje pokládání cementového potru. Pomocný dlník má na 
starost pípravu písun potebného materiálu pímo na pracovišt. Všichni pracovníci musí byt 
vybaveni ochrannými pomckami 
 
3.5. stroje a pomcky 
 Pracovní náadí a pomcky: 
- bžné zednické runí náadí 
- gumová palika 
- ezaka dlaždic 
- lámaka 
- rozbrušovaka 
- zubové strky 
- míchadlo na vrtaku 
- vrtaka 
- kbelíky 
- istící houby 
- zednické lat a hladítka 
- vodováha 
- spárovaka – gumová strka 
- ochranné pomcky 
- váleky, lámací nože 
 Veškeré pracovní pomcky a náadí, které budou pi práci používány musí být 
udržovány v poádku a po skonení innosti v istot, aby nedošlo k úrazm, nebo 
k nekvalitn provedené práci. 
 
4. Pracovní postup 
 
 Podkladní konstrukce se nejdíve zbaví veškerých neistot, prachu a mastných skvrn, 
popípad se vybrousí ostré hrany a výstupky. Na takhle pipravený podklad se po té zanou 
pokládat tepeln izolaní desky Isover TDPT 35 tlouš	ky 35 mm ( schéma pokládky desek 
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Isover  - viz. píloha . 2 ) . Okrajové izolaní desky pro dodržení vazby se musí uezat 
lámacím nožem na požadovaný rozmr. 
 Na položené izolaní desky se rozloží pásy PVC fólie z rolí ( schéma pokládky PVC 
fólie – viz. píloha . 3 ). PVC fólie se položí v pásech a to vždy s pesahem 10 – 15 cm, pásy 
se musí vytáhnout 250 mm nad úrove budoucí nášlapné vrstvy. Pásy se poté natavením spojí 
tavící pistolí pro dosažení celistvosti hydroizolace. Po natavení všech pás se provede 
kontrola všech svaených spoj. 
 Po zavadnutí – ustálení hydroizolaní vrstvy se po obvodu celé místnosti nanese 
okrajová pružná dilataní lišta. Pi pipevování lišty se musí dbát na to, aby nedošlo 
k protržení hydroizolace, proto musí mít pracovníci ochranné návleky na nohách. 
 V další fázi se na PVC fólii provedou vodící pásy z potrové hmoty podle zamené 
výšky pro vyrovnání cementového potru a nechají se zatvrdnout. Po jejich zatvrdnutí se na 
plochu bude klást betonová sms, která se nahrubo rozproste a pomocí lat, která bude 
vedena po vodících pásech se zarovná. Po zarovnání se vrstva potru zhutní pravidelnými 
údery latí a vyhladí se pomocí hladítka. Takto vyhotovená vrstva cementového potru se 
nechá 3 dny uzrát. ( schéma rozprostení cementového potru – viz. píloha . 4 ) 
 Po uplynutí 3 dn se provede kontrola cementového potru a celý povrch se zbaví 
prachu, neistot a mastných skvrn, popípad se vybrousí nerovnosti a ostré výstupky. Ped 
samotnou pokládkou se rozmí podklad dle kladeského výkresu. Na podklad se nanese 
lepící tmel a rozete pomocí zubové strky, lepidlo nanášíme pouze na plochu, která bude 
pizpsobena pracovnímu zábru. Šíka pracovního zábru je rovna ad tí vedle sebe 
položených dlaždic, tj. 1 m. Po nanesení lepidla se položí dlaždice a pomocí distanních 
vložek se dodrží šíky spar, tj. 5 mm ( kladeské schéma – viz. píloha . 5 ). Jednotlivé 
dlaždice se poklepem gumovou palikou, nebo rukou s pomocí vodováhy dotlaí do 
požadované roviny. 
 Po položení dlaždic se odstraní ze spar vytsnná malta a dlaždice se oistí. Spárování 
se provádí nejdíve 24 hodin po pokládce. Spárovací hmota se nanáší pomocí gumové strky a 
to tak, aby se rovnomrn zaplnily spáry mezi dlaždicemi. Vyspárovaná dlažba se vyistí 30 
min po vyspárování. 
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5.  Jakost provedení, kontrola kvality 
 
 Nejdíve se provede vstupní kontrola, zda nebyly prvky poškozeny pi doprav a 
manipulaci. Jako další se budou provádt mezioperaní kontroly jednotlivých materiál a 
inností bhem prací. Za kvalitu práce zodpovídá mistr. 
 Pi výstupní kontrole se kontroluje kvalita provedené práce, kontrola rovinnosti 2 mm 
/ 2 m, odstín dlažby, návaznosti a rovinnosti spar. 
 O výsledcích všech kontrol se provádí zápis do stavebního deníku. 
 
6. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
 
 Pi výstavb bude dodržován zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní podmínek 
BOZP, dále bude pi všech pracích dodržována vyhláška ÚBP a BÚ . 591/2006 Sb. o 
bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích a platných a doporuených 
SN. Veškeré práce budou provedeny oprávnnou firmou a ukoneny kontrolami, revizemi, 
zkouškami dle píslušných norem a pedpis, nebo doporueními danými výrobci materiál. 
Území stavby musí být zajištno tak, aby nedošlo ke škod na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zízeny výhradn na ploše urené pro výstavbu.  
 
7. Ochrana životního prostedí 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované materiály. Pi likvidaci odpad se bude postupovat dle zákona . 106/2005, 
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
pozdjších pedpis a vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, znní 
pozdjších pedpis. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 2 Keramická dlažba kuchy JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
002 Keramická dlažba - kuchy Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek 0
001 Podlahy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 9 574 Ztížené výrobní podmínky 1 127
Z PSV celkem 65 562 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 75 136 Zaízení staveništ 2 066
Provoz investora 751
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 751
ZRN+HZS 75 136 Ostatní náklady neuvedené 0
79 832 Ostatní náklady celkem 4 696
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Tomáš íha Jméno : Jméno :
Datum : 1. 4. 2011 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
0
ZRN+ost.náklady+HZS
79 832 K
15 966 K
0 K
0 K
95 799 K
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
001 Podlahy Rozpoet : 1
002 Keramická dlažba - kuchy
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 8 786 0 0 0 0
99 Staveništní pesun hmot 788 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 25 817 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 39 745 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 9 574 65 562 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 1,5 75 136 1 127
Oborová pirážka 0 0,0 75 136 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 75 136 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 75 136 0
Zaízení staveništ 0 2,8 75 136 2 066
Provoz investora 0 1,0 75 136 751
Kompletaní innost (ID) 0 1,0 75 136 751
Rezerva rozpotu 0 0,0 75 136 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Keramická dlažba kuchy
4 696
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
001 Podlahy Rozpoet: 1
002 Keramická dlažba - kuchy
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 457451111 Cementový potr tl.do 4 cm bez vložky m2 41,25 213,00 8 786,25
41,25
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8 786,25
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
2 998011001 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 6 m t 3,52 224,00 787,53
Celkem za 99 Staveništní pesun hmot 787,53
Díl: 713 Izolace tepelné
3 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 41,25 23,20 957,00
41,25
4 713191100 Položení izolaní fólie m2 41,25 22,30 919,88
41,25
5 28323209 Fólie PVC irá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 45,38 13,47 611,20
41,25
4,13
6 63150914.A Desky podlahové ISOVER TDPT 50 - 50x1200x600 mm m2 41,25 562,44 23 200,65
41,25
7 998713101 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,19 675,00 128,42
Celkem za 713 Izolace tepelné 25 817,14
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
8 771111121 Montáž podlahových lišt dilataních, pechodových m 26,00 47,20 1 227,20
11,00
15,00
9 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm m2 41,25 301,00 12 416,25
41,25
10 585820521 Hmota spárovací flex CEMIX bílá á 20 kg kg 20,00 20,98 419,60
20,00
11 58591615 Lepidlo STANDARD CEMIX pro lepení dlažeb T 0,17 10 882,00 1 884,76
0,17
12 59760120.A Lišta obkl/dlažba plast Schlüter DILEX HK  U12/O 9 m 26,00 247,88 6 444,88
11,00
15,00
13 59770102 Dlaždice Shikoku 33,3x33,3 cm m2 41,25 409,38 16 886,93
41,25
14 998771101 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,15 404,50 465,07
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 39 744,68
Obvod místnosti :2*5,5
2*7,5
Celková plocha:7,5*5,5
Celková plocha:7,5*5,5
Celková plocha:7,5*5,5
Celková plocha:7,5*5,5
+ 10% pesahy:4,125
Celková plocha:7,5*5,5
Obvod místnosti :2*5,5
2*7,5
Celková plocha:7,5*5,5
20
0,17325
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Keramická dlažba kuchy
Celková plocha:7,5*5,5
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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1. Obecné informace 
 
1.1. identifikaní údaje stavby 
 
NÁZEV STAVBY:  Dm služeb 
 
MÍSTO STAVBY:  ulice Dolní, 796 01 Prostjov 
 
KRAJ:    Olomoucký 
 
KATASTR, . parcely: k.ú. Prostjov, p. . 3631/65; 3631/44; 3631/66 
 
DODAVATEL:  bude vybrán na základ výbrového ízení 
 
STAVEBNÍK:  ing. Pavel Štika 
    Duchcovská 276 
    415 03 Teplice 
    E-mail: stikapav@seznam.cz 
    Tel.: +420 721 171 318 
 
PROJEKTANT:  Tomáš íha 
    Stanislava Manharda 10/1326 
    796 01 Prostjov 
    E-mail: tomas.riha88@gmail.com 
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CHARAKTERISTIKA A 
ÚEL STAVBY:  Výstavba domu služeb, objekt obanské vybavenosti 
 
STAVEBNÍ  
 PARCELA:   Stavební parcela . 3631/65, 3631/44 a 3631/66 v k.ú. 
     Prostjov se nachází v míst ureném územním plánem 
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     jako plochy pro obanskou vybavenost. Stavení parcely 
     jsou zatravnny a nachází se na nich drobný porost, na 
     parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a chodníky. 
 
1.2. popis stavby 
  
 Jedná se o objekt multifunkního domu. Objekt bude mít ti nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží, které bude jen pod ástí objektu. V objektu se bude nacházet penzion 
s osmi pokoji pro hosty, restaurace, tyi obchody a dva byty. Parcely, na kterých bude objekt 
postaven se nacházejí v oblasti pro bytovou a obanskou vybavenost. V okolí parcel se 
nachází panelové bytové domy, adové rodinné domy a nkolik obchod. Objekt bude 
postaven ze systému Porotherm. 

1.3. popis podkladní konstrukce 
 
 Suchá podlaha se bude provádt v prostorách restaurace v 1. NP. Plocha místnosti je 
104,55 m2. Podklad bude tvoit podkladní betonová vrstva tlouš	ky 100 mm s hydroizolací 
proti zemní vlhkosti z asfaltového pásu Skloelast extra Dehtochema bitumat tlouš	ky 4 mm. 
Na tchto vrstvách bude provedena vyrovnávací vrstva Knauf Flie
spachet tlouš	ky 25 mm. 
 
2. Materiály 
 
2.1. skladba podlahy 
(skladba podlahy - viz. píloha . 1 ) 
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2.2. použité materiály 
 
2.2.1. hydroizolaní vrstva 
 Hydroizolaní vrstvu bude tvoit PE folie o tlouš	ce 2 mm. PE folie bude dodána 
v rolích, šíky 2,05 m a bude zapotebí celkem 56,7 m folie. 
 
2.2.2. tepeln izolaní vrstva 
 
 Jako tepeln izolaní vrstva bude použita tepelná izolace z desek Isover Styrodur 4000 
CS tlouš	ky 100 mm a s rozmry 1265x615 mm. Celkem bude zapotebí 128 izolaních 
desek. 
 
2.2.3. roznášecí vrstva 
 
 Roznášecí vrstvou bude suchá podlaha ze sádrovláknitých desek Knauf Brio 18 
tlouš	ky 18 mm. Desky budou na sob uloženy ve dvou vrstvách, celková tlouš	ka roznášecí 
vrstvy tím bude 36 mm. Desky mají rozmr 1200x600 a bude celkem zapotebí 300 ks desek. 
 
2.2.4. kroejová izolace 
 
 Jako kroejová izolace pod laminátovou plovoucí podlahu bude použita vrstva izolace 
Mirelon o tlouš	ce 2 mm. Izolace je dodávána v rolích, v jedné roli je celkem 50 m izolace. 
Pro pokrytí celé místnosti bude zapotebí 72 m izolace Mirelon. 
 
2.2.5. nášlapná vrstva 
 
 Nášlapnou vrstvu bude laminátová plovoucí podlaha Berry floor Grandioso tlouš	ky 
15 mm. Rozmry jedné desky jsou 209x2030 mm, bude zapotebí celkem 240 ks desek, tj. 48 
balení. 
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2.2.6. krycí lišty 
 
 Po obvodu celé místnosti budou namontovány krycí lišty, aby došlo k zakrytí 
dilataních spar po obvodu. Budou požity laminátové krycí lišty Berry floor S4 o rozmrech 
23x30 mm a délky 0,8 – 4 m. Bude zapotebí celkem 37,55 m. 
 
2.3. skladování 
 
 Veškeré materiály budou uskladnny v krytých skladech na staveništi. Izolaní desky 
Isover Styrodur 4000 CS budou obaleny PE fólií. Bude zapotebí celkem 128 desek. 
 Hydroizolaní PE folie bude dodána v rolích šíky 2,05 m, role budou uskladnny na 
paletách o rozmrech 800x1200 mm na zpevnné ploše.  
 Sádrovláknité desky Knauf Brio 18 budou uskladnny v krytém skladu na paletách o 
rozmrech 800x1200 mm. Na jedné palet bude 70 ks desek, celkem bude zapotebí 300 
desek, tj. celkem 5 palet. Pi doprav a skladování nesmí desky píjít do styku s vlhkostí na se 
slunením záením. 
 Kroejová izolace Mirelon bude dodána v rolích šíky 1500 mm. V jedné roli je 
celkem 50 m izolace. Bude zapotebí celkem 72 m této izolace, tj. 2 role. Mirelon bude 
uskladnn uvnit budovy pi teplot vzduchu 18 – 24 C a nesmí pijít do styku s vlhkostí. 
 Laminátové desky pro nášlapnou vrstvu budou uskladnny v krytém skladu a to na 
paletách o rozmrech 1100x2000 mm, nesmí pijít do styku s vlhkostí. Na jedné palet je 
celkem 52 balení podlahových desek. Celkem bude zapotebí 48 balení, tj. 1 paleta. Nejmén 
48 ped samotnou pokládkou bude podlahovina uložena v prostorách pokládky. 
 
2.4. pevzetí materíál 
 
 Pevzetí materiál provede stavbyvedoucí, nebo jiná jím povená osoba. Pi pedání 
se musí provést vizuální kontrola, zda-li nebyl materiál pi peprav poškozen. Zápis o 
pedání a pevzetí materiál musí zaznamenán ve stavebním deníku a to bu osobou, která 
materiál pevzala, nebo osobou, která má oprávnní provádt zápisy do stavebního deníku. 
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3. Pracovní podmínky 
 
3.1. pipravenost staveništ 
 
Stavební parcela . 3631/65, 3631/44 a 3631/66 v k.ú. Prostjov se nachází v míst 
ureném územním plánem jako plochy pro obanskou vybavenost. Stavení parcely jsou 
zatravnny a nachází se na nich drobný porost, na parcelách nejsou žádné objekty ani cesty a 
chodníky. 
 Pozemky jsou v souasné dob ve vlastnictví investora. Jedná se o parcelu 
nezastavnou a nevyužívanou. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ,,ostatní 
plocha´´. 
 Na míst urených projektem se provedou zpevnné plochy pro buky. Zpevnné 
plochy budou zhotoveny ze železobetonových panel, které se uloží na udusaném štrkovém 
násypu. Hlavní vjezd na staveništ bude z ulice Dolní. Na pilehlé komunikaci bude umístno 
výstražné oznaení vjezdu na staveništ. Vnitro-staveništní komunikace bude ze 
železobetonových panel. 
 Osvtlení staveništ bude provedeno pomocí svtel, které budou umístny na oplocení 
ve vzdálenosti 2m od sebe. Osvtlení dodá a namontuje dodavatel stavby.  
 Zaízení staveništ a prostory pro realizaci budou oddleny od okolí oplocením o 
výšce 2m. Pro zaízení staveništ budou provedeny pípojky vodovodu, kanalizace a 
elektiny. 
 
3.2. pevzetí pracovišt 
 
 Pevzetí pracovišt provádí stavbyvedoucí. Ped zahájením prací musí být 
stavbyvedoucím provedena kontrola kvality, technologické vyzrálosti, dokonenosti a 
správnosti provedení pedcházejících prací. 
 pedcházející práce: 
- vyzrálost podkladní a vyrovnávací betonové vrstvy 
- dokonovací práce v dané místnosti, tj. místnost 102 restaurace 
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- omítky stn a strop 
- vyklizení místnosti 
- vymení a vyznaení podélných os a výškových bod 
- instalace 
- osazeny zárubn dveí a okna 
 Po kontrole a pevzetí pracovišt musí být proveden záznam do stavebního deníku a to 
bu osobou, která pracovišt pevzala, nebo osobou, která má oprávnní provádt zápisy do 
stavebního deníku a dále musí být proveden zápis o pedání a pevzetí pracovišt podepsaný 
stavbyvedoucím, nebo jinou oprávnnou osobou. 
 Zápisem do stavebního deníku a podepsáním protokolu o pedání a pevzetí pracovišt 
dodavatel prohlašuje, že pedchozí práce jsou provedeny správn a zavazuje se provést 
následující práce v požadované kvalit a v rozsahu dle projektové dokumentace. 
 
3.3. bezprostední podmínky pro práci 
 
 Teplota pro provádní suchých podlah a plovoucích laminátových podlah by mla být 
v rozmezí mezi 18 – 24 C a vlhkost v rozmezí 40 – 60%. Podklad musí být vyzrálý, rovný, 
hladký, bez neistot a prachu. 
 
3.4. personální obsazení 
 
- 1 mistr 
- 2 zedníci (pokladai) 
- 1 pomocný dlník 
 
 Mistr organizuje a ídí práce pracovní ety, zodpovídá za správný pracovní postup, 
kvalitu provedené práce, dále provádí odborné práce a dbá na bezpenost práce. Pokladai 
pracují dle pokyn mistra a ídí práci pomocného dlníka, dále pokládají suchou podlahu, 
izolace a nášlapnou vrstvu. Pomocný dlník má na starost pípravu písun potebného 
materiálu pímo na pracovišt. Všichni pracovníci musí byt vybaveni ochrannými 
pomckami. 
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3.5. stroje a pomcky 
 Pracovní náadí a pomcky: 
- lámací nože 
- runí pila s jemnými zuby 
- okružní pila 
- páidlo a stahováky 
- písavky ke stahováku, prodlužováky ke stahováku 
- píložníky 
- skládací metr, tužka, šra 
- píklepový špalík, klíny 
- ochranné pomcky 
 Veškeré pracovní pomcky a náadí, které budou pi práci používány musí být 
udržovány v poádku a po skonení innosti v istot, aby nedošlo k úrazm, nebo 
k nekvalitn provedené práci. 
 
4. Pracovní postup 
 
 Podkladní konstrukce se nejdíve zbaví veškerých neistot, prachu a mastných skvrn, 
popípad se vybrousí ostré hrany a výstupky. Na takhle pipravený podklad se rozloží pásy 
PE folie z rolí (schéma pokládky PE folie – viz. píloha . 2 ). PE folie se položí v pásech a to 
vždy s pesahem 10 – 15 cm. Pásy se poté natavením spojí tavící pistolí pro dosažení 
celistvosti hydroizolace. Po natavení všech pás se provede kontrola všech svaených spoj. 
 Po položení PE folie se po obvodu celé místnosti pipevní okrajová dilataní lišta 
z pásky Knauf a minerální vlna Knauf 5. Pi pipevování daných prvk se musí dbát na to, 
aby nedošlo k protržení PE folie. 
 V další fázi se na PE folii, na celou plochu postupn zanou pokládat tepeln izolaní 
desky Isover Styrodur 4000 CS tlouš	ky 100 mm (schéma pokládky desek Isover – viz. 
píloha . 3 ). Okrajové desky se musí ezat lámacím nožem na požadovaný rozmr z dvodu 
dodržení vazby. Pi kladení desek se musí dbát na to, aby nedošlo k protržení PE folie, proto 
musí mít pracovníci ochranné návleky na nohách. 
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 Dále se bude klást suchá podlaha Knauf Brio 18 a to ve dvou vrstvách. Pokládka první 
vrstvy se zapone v rohu místnosti, u stny ( schéma pokládky suché podlahy – viz. píloha . 
4a, 4b). Ped samotnou pokládkou se nejdíve uežou všechny drážky první ady desek, které 
budou umístny u stny. První deska se se položí do rohu místnosti, vyrovná se a zajistí klíny, 
položí se uíznutou drážkou smrem ke stn. Dále se vyistí drážka položené a vyrovnané 
desky a na drážku se nanese lepidlo Knauf Brio Flachenkleber. Do této drážky se osadí další 
deska, která se ješt zajistí sponkami Knauf Brio 606/18. Sponky se zaráží elektrickým 
sponkovaem a to po vzdálenosti max. 300 mm. Takto se postupuje až k poslední desce 
v ad, ta se musí uezat, aby byla dodržena vazba jednotlivých vrstev. Stejným postupem se 
pokrauje v dalších adách. 
 Pi pokládce druhé vrstvy se zane opt v rohu místnosti a to položením poloviního 
prvku, aby byla dodržena vazba a nedošlo k pekrytí spar jednotlivých vrstev. Na spáry 
jednotlivých desek se opt bude nanášet lepidlo a zajiš	ovat spoje sponkami, viz. výše. 
 Na hotovou suchou podlahu se rozloží kroejová izolace Mirelon a nechá se pibližn 
6 hodin zaležet (pokládka izolace Mirelon – viz. píloha . 5). 
 Na zaleženou, vyrovnanou vrstvu kroejové izolace se zane pokládat nášlapná 
vrstva(schéma pokládky nášlapné vrstvy – viz. píloha . 6 ). Podlahový materiál musí být 
nejmén 48 hodin ped pokládkou uložen v podmínkám, které odpovídají tm v míst 
pokládky. Pokládka se provádí pomocí zámkového spojování pouze mechanicky, není poteba 
žádného lepidla. S pokládkou se zane v rohu místnosti, položí se první díl podél stny a to 
perem zámku ke stn, dílce se pokládají zleva doprava. Další dílce se vzájemn spojují na 
pero a drážku. Po položení dalších dílc se v píných sparách upevní koncové spoje a to 
lehkým po	ukáním na vrchní plochu dílce pes píklepový špalík. Mezi stnu a první adu 
dílc se vloží devné klíny, které nám zajistí požadovanou dilataní spáru 15 mm. Další ada 
se zane seíznutím dílce na polovinu délky, aby byla zajištna vazba a aby spoje v píných 
sparách nebyly v pímce, pesah styných spar v jednotlivých adách musí být minimáln 50 
cm od sebe. Uíznutý dílec se položí uezaným koncem ke stn, po té se opt do zámkového 
spoje vkládají další dílce a dokoní se další ada. Lehkým po	ukáním pes píklepový špalík 
se opt upevní spoje mezi jednotlivými dílci. Tímto zpsobem se systematicky pokrauje 
v pokládce zbývajících dílc. Ped pokládáním poslední ady se rozmí vzdálenost mezi 
stnou a pedposlední adou a popípad se dílce poslední ady zaíznou, aby byla dodržena 
dilataní spára mezi stnou a podlahou 15 mm. 
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 U dveního otvoru se vynechá dilataní spára 10 mm, která se pekryje krycí lištou. U 
rámu dveí musí být zajištna dilatace podlahy a to dilataní spárou min. 10 mm.  
 Po vyhotovení nášlapné vrstvy se v poslední fázi podél celé místnosti osadí krycí lišty, 
které zakryjí dilataní spáry. Osazení se zaíná v rohu místnosti, kde se provede rohový spoj 
pomocí ezaky. Na takto pipravenou lištu se nanese vrstva lepidla Chemopren 
UNIVERSAL 4,5l a osadí se na stnu. Systematicky se pokrauje k dalším rohm místnosti, 
kde se musí opt lišty opatit rohovými spoji. 
 Po dokonení celé podlahy se její povrch umyje od neistot a opatí se zátžovým 
lakem. 
 
5. Jakost provedení, kontrola kvality 
 
 Nejdíve se provede vstupní kontrola, zda nebyly prvky poškozeny pi doprav a 
manipulaci. Jako další se budou provádt mezioperaní kontroly jednotlivých materiál a 
inností bhem prací. Za kvalitu práce zodpovídá mistr. 
 Pi výstupní kontrole se kontroluje kvalita provedené práce, kontrola rovinnosti 3 mm 
na 2 m délky, odstín nášlapné vrstvy, návaznosti a rovinnosti spar. 
 O výsledcích všech kontrol se provádí zápis do stavebního deníku. 
 
6. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
 
 Pi výstavb bude dodržován zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní podmínek 
BOZP, dále bude pi všech pracích dodržována vyhláška ÚBP a BÚ . 591/2006 Sb. o 
bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích a platných a doporuených 
SN. Veškeré práce budou provedeny oprávnnou firmou a ukoneny kontrolami, revizemi, 
zkouškami dle píslušných norem a pedpis, nebo doporueními danými výrobci materiál. 
Území stavby musí být zajištno tak, aby nedošlo ke škod na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zízeny výhradn na ploše urené pro výstavbu.  
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7. Ochrana životního prostedí 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované materiály. Pi likvidaci odpad se bude postupovat dle zákona . 106/2005, 
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
pozdjších pedpis a vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, znní 
pozdjších pedpis. 
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 podlahy 

POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 3 Suchá podlaha - restaurace JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
003 Suchá podlaha Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek 0
001 Podlahy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 4 754
Z PSV celkem 316 942 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 316 942 Zaízení staveništ 8 716
Provoz investora 3 169
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 3 169
ZRN+HZS 316 942 Ostatní náklady neuvedené 0
336 751 Ostatní náklady celkem 19 809
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Tomáš íha Jméno : Jméno :
Datum : 1. 4. 2011 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
0
ZRN+ost.náklady+HZS
336 751 K
67 350 K
0 K
0 K
404 102 K
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
001 Podlahy Rozpoet : 3
003 Suchá podlaha
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 72 867 0 0 0
762 Konstrukce tesaské 0 110 113 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 133 963 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 0 316 942 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 1,5 316 942 4 754
Oborová pirážka 0 0,0 316 942 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 316 942 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 316 942 0
Zaízení staveništ 0 2,8 316 942 8 716
Provoz investora 0 1,0 316 942 3 169
Kompletaní innost (ID) 0 1,0 316 942 3 169
Rezerva rozpotu 0 0,0 316 942 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Suchá podlaha - restaurace
19 809
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
001 Podlahy Rozpoet: 3
003 Suchá podlaha
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 713 Izolace tepelné
1 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 104,55 23,20 2 425,56
104,55
2 713191100 Položení izolaní fólie m2 104,55 22,30 2 331,47
104,55
3 28323209 Fólie PE irá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 115,01 13,47 1 549,12
104,55
10,46
4 283763196 Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 100 mm m2 104,55 634,20 66 305,61
104,55
5 998713101 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,38 675,00 254,90
Celkem za 713 Izolace tepelné 72 866,66
Díl: 762 Konstrukce tesaské
6 762 001 Obvodová dilataní páska pro suché podlahy šíky 100mm, 
délky 1250mm ks 46,00 30,69 1 411,74
46,00
7 762 002 Sádrovláknitá deska Knauf BRIO 18 1200/600 F126 m2 209,10 450,00 94 095,00
104,55
104,55
8 762 003 Falzkleber lepidlo 0,8 ks 11,00 373,00 4 103,00
11,00
9 762 004 Brio šrouby 17mm, dodáváno v krabicích po 500ks ks 3,00 145,00 435,00
10 762512115 Položení desek Knauf BRIO na pero a drážku pokládání ve 
dvou vrstvách m2 104,55 96,30 10 068,17
104,55
Celkem za 762 Konstrukce tesaské 110 112,91
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
11 775 001 Laminátová krycí lišta Berry floor S4 25x30mm, délky 0,8 - 
4m m 37,55 120,00 4 506,00
37,55
12 775413040 Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem m 46,00 53,40 2 456,40
46,00
13 775541400 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 104,55 149,50 15 630,23
104,55
14 775542021 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy vetn 
dodávky m2 104,55 37,00 3 868,35
104,55
15 61193562 Parketa tívrstvá Magnum 203x209x15mm jasan dáma m2 104,55 1 021,68 106 816,64
104,55
16 998775101 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 0,87 785,00 685,00
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 133 962,62
5,22 ks na jednu vrstvu:11
Celková plocha:104,55
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Suchá podlaha - restaurace
Celková plocha:104,55
Celková plocha:104,55
Celková plocha:104,55
+10% pesahy:10,455
Celková plocha:104,55
46
Celková plocha:104,55
kladeno ve dvou vr.:104,55
1ks=20m2:
37,55
Celková délka:46
Celková plocha:104,55
Celková plocha:104,55
Celková plocha:104,55
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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 V bakaláské práci je zpracována studie zadaného objektu a technologie provádní tí 
rzných podlah a jsou v ní uvedeny informace o konstrukním, materiálovém a dispoziním 
ešení objektu. V pílohách jsou uvedeny specifikace k vybraným materiálm. Stavba je 
navržena podle platných pedpis a norem, a aby nezneiš	ovala životní prostedí v dané 
oblasti. 
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íslo výkresu Název výkresu Mítko 
1 Studie 1. NP 1:100 
2 Studie 2.NP 1:100 
3 Studie 3.NP 1:100 
4 Studie 1.S 1:100 
5 Studie ez A – A´ 1:100 
6 Studie ez B – B´ 1:100 
7 Studie pohled SZ 1:100 
8 Studie pohled JV 1:100 
9 Studie pohled SV vnitní 1:100 
10 Studie pohled JZ vnitní 1:100 
11 Studie pohled JZ 1:100 
12 Studie pohled SV 1:100 
13 Výkres 1. NP 1:50 
14 ez A – A´ 1:50 
15 ez B – B´ 1:50 
16 Podlahy 1:5 
17 Detail . 1 – uložení obrubníku, žlabu 1:10 
18 Detail . 2, 3 – okrajová dlaždice, skladba 1:10 
19 Detail . 4, 5 – zakonení u stny, skladba 1:10 
20 Detail . 6, 7 – zakonení u stny, skladba 1:10 
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Seznam píloh: 
íslo pílohy Píloha 
1 Vizualizace objektu 
2 Technický list – Dlažba TERCA Klinker 
3 Technický list – lepidlo CEMIX Standard 
4 Technický list – tepelná izlocae Isover TDPT 
5 Technický list – suchá podlaha Knauf BRIO 
6 Technický list – tepelná izolace Isover STYRODUR C 
7 Technický list – trakní výtah bez strojovny 
 
